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Na temelju dosadašnjih historiografskih spoznaja i arhivskih (dijelom 
do sada neiskorištenih) vrela autori raš"lanjuju tijek ratnih operacija mle-
ta"ke i osmanske vojske u kampanji 1715. godine, koje su kulminirale 
bitkom za Sinj. Posebna je pozornost posve!ena prou"avanju logisti"kih 
problema s kojima su se sukobljene vojske, poglavito osmanska, uglav-
nom neuspješno hrvale. U drugome dijelu rada autori raš"lanjuju tijek 
bitke te zaklju"uju kako je glavni razlog neuspjeha osmanske vojske da 
zauzmu utvrdu bio slom njezinog logisti"kog sustava.
Klju ne rije i: Dalmacija, Sinj, Mali ili Drugi morejski rat, mleta"ka 
vojska, osmanska vojska, logistika, vojna povijest, povijest 18. stolje!a
Uvod




* Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom  !"#$%&$'($)!*'$'+,$&-'./*#$&/'0'1.)/*-
+&!2'3!4./#$%"0'!5'678'+*!,"-9/'5!'6:6;8&>JKLLCMNCOPCQO?ACRS@TEB&U!#%"%$&.&V2/2W)5)&)&)03#%I)"%4$)&#%8&.&
3%1!=/5)1&%#G)")1%&)&$/5)I/)W%1%&0.H)/%/W)#%(!&52&)&V)32=$!&%($%#0$!&8#.=3"!&X)/5B
1 Y()9!#&X3%/!52")*Z&<%(1%W)5%&.&"#)5212&1(23%4$!C3.#0$!9&#%3%&?@?AC?@?DB&9!8)/2Z&Istorijski glasnik, sv. 
?CAZ&U2!9#%8&?PSQBZ&03#B&??CAP[&\/20&N2()8)5%Z&N!$.=%5&!0"%5%/5%&X)/5%&!8&03#%/2&!01%/0$2&"!50$2&?@?TB&
godine, <=!.#$&'>-*$#+&-'&./"$#-Z& 0"B&AZ&X)/5&?PDPBZ&03#B&?S@C?@S[& M"%/&N282#)/Z& %&9.2##%& H#%&V2/2;)%&2&
l’Impero Ottomano (1715-1718) e l’albeggiare delle coscienze nazionali Croata, Serba e Montenegrina, 
Ateneo Veneto, sv. 181, Venezia 1994., str. 201-228. O bitci je izdana i monografija relevantnih izvora 
s komentarima autora: ?3+/5/'+$#"+&!4'4./5/'6@6AZ&.#B&-%#$!&K)1%W&+&]!0)6&<.$)*Z&X6()3&+&X)/5&QO?TB&
,%8%(52Z&7)3$!1&02&.&0"!1&!602I/!1&852(.&7%")&]!0)6&^/32&X!(8!&.&$/5);)&Sinjska krajina u 17. i 18. 
+*!,"-90Z&$/5B&?Z&X)/5&QO??BZ& 03#B&?DQC?PPB&_"!5& 52&7)3W)& )&/52;)/)1& )03%$/.3)5)1&%.3!#)1%&6!0"2*2/& )&/);&
4(%/%$%&.`&B-&+$&!#'C$#"+&-'/,&-, ur. Stipe Botica, Zagreb 2015.
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va u spomen na ovu bitku.12
Problem je sa svim dosadašnjim historiografskim djelima o ovoj bitci što su 
!75%=/52/5%&);/202/%&.&/5)1%&.3212(52/%&/%&#%=4(%17)&"#(!&!9#%/)42/!9&062$3#%&6!-
")520/)G&"#2(%B&b&6#%")(.&52&#)524&!&);"52=3%5)1%&)&06)0)1%&̂ /92(%&\1%&$!5)&52&.&3!&"#)52-
me bio generalni providur (provveditore generaleE&-(23%4$2&<%(1%W)52&)&^(7%/)52&>U!-
$2EZ&"#G!"/)&;%6!"528/)$&1(23%4$2&"!50$2&.&6!$#%5)/)&)&.6#%")32(5&"!5/2&)&W)")(/2&%8-
ministracije, te Zorzija Balbija, providura sinjske utvrde (provveditore della piazza) ko-
5)&52&7)!&/%8#2:2/&0")1&3%1!=/5)1&"!5/)1&)&W)")(/)1&0(.I72/)W)1%B&N!;/%3&52&)&8/2"-
/)$&!60%82&=3!&9%&52&"!8)!&%/!/)1/)&4(%/&6!0%82&>6#236!03%"(5%&02&1(23%4$)&4%0/)$EB3 
I to bi bilo otprilike sve. Iako su se generalni providur i sinjski providur u donoše-












ka nova objašnjenja ili makar donekle revidirati neke stare spoznaje. Dodali bismo 
$%$!&52&!"!&6!$.=%5&8"!52&%.3!#%&$!5)&0.&02&8!0%8&.9(%"/!1&7%")()&1(23%4$!1&"!5-
0$!1Z&/52;)/)1&)/03)3.W)5%1%&)&/5)G!"!1&!#9%/);%W)5!1&8%Z&#)524)1%&6!/%5"2*29&%.-







izvještaj zapovjednika Zorzija Balbija. Grad je napalo 76.000 Turaka, -%-.#"$',$+* (Zagreb), 19. IV. 2015., 
03#B&QACQSB&_")1&52&6!"!8!1&W)52()&528%/&7#!5&>QcQO?TBE&4%0!6)0% Hrvatska revija Matice hrvatske posve-
*2/&G#"%30$!C!01%/0$)1&!8/!0)1%B&,%5;%8Z&QO?TB&9!8)/2&52&.&6#!8.$W)5)&/%W)!/%(/2&32(2");)50$2&$.*2&
0/)1(52/&)&6#)$%;%/&W52(!"242#/5)&8!$.12/3%#/)&H)(1&!&X)/50$!5&7)3W)&)&%(W)B
3 X3)6%/&L(%3!")*Z&Y)!#/%(2&82(&U(!WW!&23&̂ 0028)!&82d&F.#WG)&%((%&e!#32;;%&8)&X)9/&WGd)/W!1)/W)f&()&QRB& .-
glio 1715., Bullettino di archeologia e storia Dalmata, sv. 4, Spalato 1885, str. 75-80.
4 Zajedno s jednim od najlucidnijih osvrta na probleme vojne povijesti vidi u: John Keegan, The Face of 
Battle, London – New York 1976., str. 13-76, a navedeni citat na str. 28.
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ti sa snagama koje mu stoje na raspolaganju. Njegova se teza, dodao je, temeljila na 
iskustvu – velika osmanska vojska koju je u ljeto 1715. godine u Cetinsku krajinu do-





Ova razmišljanja, kojima jedva da i treba dodatno pojašnjenje, zorno ocrtavaju 
temeljnu strategijsku pretpostavku oko koje je generalni providur Angelo Emo or-
9%/);)#%!&!7#%/.&<%(1%W)52&6#28&/%8!(%;2*!1&!01%/0$!1&!H2/;)"!1&.&(523!&?@?TB&
9!8)/2Z&$%!&)&!0/!"/)&03#%32=$)&6#!7(21&=3!&9%&52&6(%/)#%5.*)&)03.&!H2/;)".Z&.;&6#23-





/%5")=2&6#!7(21%& )1%(%& 0&6#2G#%/!1&$!/5%& )& >!03%()GE& 329(2*)G& I)"!3)/5%B&K2;.(3%3)&
)03#%I)"%4$)G&03.8)5%&!&"!5/!5&(!9)03)W)&#%/!1!82#/2&\.#!62&6!$%;.5.&$%$!&52&3!&.)-
03)/.&7)!&8%(2$!&/%5"2*)&6#!7(21B&g!/5)&)&I)"!3)/52&3#27%()&0.&82023&)&")=2&6.3%&"2*2&
5 Y%=6%#&V)/5%()*Z&Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hr-
)/*+&!"'$'D!+#$'6A6E8'F'6@7:8, Split 2010., str. 221-222. 
6 _&!0/!"/)1&H./$W)5%1%&.3"#:2/5%&6#28)/8.03#)50$!9&L%6%8%&")8)&.`&]!G/& %/82#0Z&The Field and the 
G!.4-8'H!30,/*$!#I'H.!50J*$!#I'/#5'H!K-.'$#'*1-'H.-L$#50+*.$/,'M-+*, New York 2003., str. 176-196. O utvr-
8%1%&?@B&)&?DB&03!(52*%`&aG#)03!6G2#&<.HHhZ&N1-'G!.*.-++'$#'*1-'O4-'!P' /0=/#'/#5'G.-5-.$J&'*1-'Q.-/*'677RL
1789Z& !/8!/&?PDTB[&]%12(&_0i%(8Z& /0=/#'0#5-.'C$-4-8'S#4$#--.$#4'SPP$J$-#JT'/#5'U/.*$/,' $4!.'$#'*1-'
M/.'!P'*1-'C3/#$+1'C0JJ-++$!#Z& )282/&+&U!03!/&QOO@B&_&3!1.&$%$!&0.&!60%82&.;#!$!"%(2&/%5"2*2&(!9)-
03)4$2&6#!7(212&32&$%$!&52&!0/!"/)&W)(5&(!9)03)4$)G&0.03%"%&7)!&.;8#I%"%3)&"!50$2&.&"#)5212&$%8%&02&/)0.&
kretale vidi u: Martin van Creveld, C033,T$#4'M/.8'B!4$+*$J+'P.!2'M/,,-#+*-$#'*!'H/**!#, London – New 
j!#$&+&-2(7!.#/2&?P@@BZ&6!9(%")3!&03#B&PC?OZ&QTCQDZ&RAB&_&(!9)03)4$)1&0.03%")1%&)&6#!7(21)1%&#%/!1!-
dernih vojski vidi u: Geza Perjés, Army Provisioning, Logistics and Strategy in the Second Half of the 
17th Century, Acta Historica Academiae Scientiarum HungariaeZ&9!8B&?SZ&7#B&?CQZ&U.8%6203&?P@OBZ&03#B&?CTQ[&
G--5$#4'U/.+8'B!4$+*$J+'$#'M-+*-.#'M/.P/.-'P.!2'*1-'U$55,-'O4-+'*!'*1-'H.-+-#*I'ur. John A. Lynn, Boulder 
– San Francisco – Oxford 1993.
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7 _&6#!7(21.&6#2G#%/2&$!/5%&)&>!03%()GE&329(2*)G&I)"!3)/5%&")8)&.`&g2//23G&aG%02Z&Firearms. A Global Hi-
+*!.T'*!'6@RRZ&a%17#8)92&+&,2i&j!#$&QOORBZ&03#B&?@C?D[&N2#5k0Z&^#1h&N#!")0)!/)/9Z&03#B&?SC?P[&V%/&a#2-
veld, C033,T$#4'M/.Z&03#B&QAZ&RA[& h//Z&FG2&J)03!#h&!H& !9)03)W0&%/8&X.66(h)/9&l%#Z&03#B&?PCQ@[&M03)Z&e!-
od, Funds, and Fortresses: Resource Mobilization and Positional Warfare in the Campaigns of Louis 
XIV, u: G--5$#4'U/.+Z&03#B&?A?C?AQ[& %/82#0Z&The Field and the Forge, str. 209-215. Ovdje treba pripome-




















prehrani svoje vojnike bio je da vojska (makar na neko vrijeme) stoji na mjestu, idealno u blizini svojih 












Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 147-180
nisu mogli biti izvršitelji vlastitoga siromaštva.8&,!Z&6#!")8.#!"&p03#%329)50$)&!7#%3q&/2&
0(%I2&02&0%&;%6%I%/5)1%&1(23%4$)G&0(.I72/)$%&.&.3"#8)&6#21%&$!5)1%&52&6#)$.6(5%/52&
$#1)"%&;%6!42(!&!81%G&/%$!/&6!8);%/5%&(!9!#%&9(%"/)/2&!01%/0$2&"!50$2B&'%$&52&
i providur u svome izvještaju nastalom nekoliko mjeseci nakon Sinjske bitke zabi-
(52I)!&$%$!&0.&)&.&8%/)1%&$!5)&0.&6#23G!8)()&!0"%5%/5.&'%4")/2&>Q@B&0#6/5%E&_01%/()-
52&G%#%()&a23)/0$!1&$#%5)/!1&6()52/2*)&/20$(!/52/!&$#1)"!&)&I)3!&>foraggi e grani) za 
.;8#I%"%/52&"(%03)3!9%&(!9!#%B9&-(23%4$)&0(.I72/)W)&)&4%0/)W)&.&6!0%8)&0)/50$2&.3"#82&
$!5)&0.&!"2&%$3)"/!03)&1!9()&!0!7/!&6#!1%3#%3)Z&;%7)(52I)()&0.&)G&"2*&QTBZ&!8/!0/!&QSB&




brojnih leševa u Otoku i prikupljanjem krmiva.11
_42")8W)&6!$#23%&!01%/0$)G&6!03#!57)&.&X)/50$!1&6!(5.&!"2&%$3)"/!03)&7)(52I2&)&.&
)8.*)1&8%/)1%B&^/!/)1/)&%.3!#&/%"!8)&$%$!&02&Q@B&0#6/5%&3%3%#0$!&$!/5%/)=3"!&);&
logora uputilo hraniti svoje konje (a foraggiareEZ&%&0()4/!&52&6#)1)523)!&)&;%&8"%&/%#28-
na dana – )-,$&$'!5.-5$'&!#"/#$\*)/'#-3.-+*/#!'2/.\$./"0'$')./9/"0'+-'#!+-9$')-,$&-'&!,$%$#-'
&.2$)/I'3/,-9$'3.$*!2'+-.5/.+&-'&09-'$'&0,-'+)-'5!'3/,$+/5-.12 Iste je aktivnosti u svoj dnev-




8 È notabile, che doppo le prime incursioni fatte da nemici, si siano attenuti di metter il fuoco ai grani, ed ai foraggi 
#-,,/'3$/#/'5-,,/'>-*$#/I'/+3!.*/#5!'/#]$'J!#'4.!++-'+J!.*-'/,'3.!3.$!'>/23!'#!#'+!,!'^0-,,$'-+3!+*$'/,,/'>/23/-
4#/I'#!#'3-.'/#J!'=/**0*$I'2_',$'.$++-.)/*$'#-,,-'D0JJ1-I'+!,$*!'`-3!+$*!'5-'Q./#$'+*-++$'5-'U!.,/JJ1$888 Archivio 
8)&X3%3!&8)&V2/2;)%&r<#I%"/)&%#G)"&.&V2/2W)5)s&>8%(52`&̂ XV2EZ&X2/%3!Z&Dispacci: Provveditori da Terra e da 
-%#&>8%(52`&NF-EZ&7>.03%E&TTDBZ&/!B&SAZ&QDB&0#6/5%&?@?TB&U.8.*)&8%&0.&0")&);"52=3%5)&92/2#%(/!9&6#!")8.#%&
$!52&01!&$!#)03)()&.&!"!1&#%8.&);&?@?TB&9!8)/2Z&8%(52&*21!&/%"!8)3)&0%1!&8%/&)&15202W&);"52=3%5%B
9 ASVe, PTM, b. 558., no. 90, 28. studenog.
10 B$'ZA'J!#',!'+*-++!'/.5$.-'+$'5$,/*a'/5'$#J-#5$/.-'#!#'+!,!'#-,,/')$J$#/'J/23/4#/I'2/'+$'-+*-+-'/#J!'#-,,-')$J$#/#-









antita grande di biade et incendiando tutte le habitazioni e torri de’ Serdari sino in vicinanza della nostra pa-
lizzata ...&>L(%3!")*Z&Y)!#/%(2Z&03#B&@SEB
13 b,'3.$2!'/4!+*!'/,*.!'#!#'+0JJ-++-'J1-',-'+!,$*-'3/.*$*-'5-'P!./44-.$888'B$'Y'+0JJ-++-'$,'+!,$*!'P!./44$/.-'5-c'N/.*/.$'
e qualche numero de Spahi ...&>L(%3!")*Z&Y)!#/%(2Z&03#B&@SEB
14 O,,$'Z;'5-,'2-+-'+*-++!'#!#'+cd')-50*!I'J1-'^0/,J1-'`$+*/J/2-#*!'/#5/.'P!./44$/#5!'3-.',/'>/23/4#/',-'D$/5-'
/==/#5!#/*-'5/'#!+*.$'888'b,'4$!.#!'5$'Z:'#!#'+$'+!#!',/+J$/*$')-5-.-'+-'#!#'/'^0/,J1-'P!./44$!'888 (posljednja je 
#242/)W%&6#2"282/%`&`/#/'Z:8'+.3#"/'#$+0'+-'2!4,$')$5"-*$'!+$2'3!'#-&$2'3!,"$2/'($*/). Usp.: Opsada sinjskog 
grada, str. 24, 27.
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0.&!8#28)&5!=&528/!1&.0652()&.&0()4/!12&6!3G"%3.&+&8%/&6#)52&!$!/4%/5%&!60%82&X)/5%&
uspjelo im je kod Zadvarja iznenaditi jedan osmanski odred od 150 konjanika koji su 
4."%()&6#)$.6(52/!&$#1)"!&)&I)3!&>J1-'40/.5/)/#!'P!./44$I'-'4./#$'.$+-.)/*$'3-.'$,'>/23!) 
i pritom zapaliti osmanske zalihe.15 
N#!7(21& 6#2G#%/2& "!5/)G& I)"!3)/5%& /)52& .& "#)5212& X)/50$2& 7)3$2& 1.4)!& 0%1!&
!01%/0$.&"!50$.B&Y2/2#%(/)&52&6#!")8.#&3%$!&?QB&$!(!"!;%&;%7)(52I)!&$%$!&52&.&1)-




je 200 konjanika trebalo boraviti u okolici Drniša dok im ne ponestane krmiva. Sve 
ostalo konjaništvo poslano je u unutrašnjost zadarskoga contada, gdje se moglo uzdr-
I%"%3)Z&8!$&0.&$!/5)&8")52&6.$!"/)52&>.!/*$'/'J/)/,,! (zapovjednici Lujo Detriko i Ni-
$!(%&<)"/)*EZ16 koji su prema izvještajima bili u najgorem stanju, poslani prema obali, 
a njihovi vojnici prema Klisu.17&N23/%203&8%/%&6!0()52Z&6#!")8.#&52&6#)052*%5.*)&02&1)-
/.()G&8!9%:%5%Z&;%6)0%!&$%$!&52&8)!&$!/5%/)=3"%&4)5)&0.&$!/5)&5!=&.")52$&7)()&.&#2(%3)"-








vici malo sijena (fieniE&6#2!03%(!&32$&.&!$!()W)&L%8#%B&,%8%(52Z&6#!")8.#&52&6#28"):%!&
/203%=)W.&5241%&>orzi) i zobi (vena) jer su stradali Sinjsko, Drniško i Petrovo polje. Za-
$(5.4)!&52&$%$!&*2&G#%/.&;%&$!/52&7)3)&6!3#27/!Z&$%!&=3!&52&3!&7)!&0(.4%5&)&.&6#!=()1&#%-
tovima, brodovima slati iz Italije.19
Y!(21)& (!9)03)4$)& 6#!7(21& .;8#I%"%/5%& "!5/)G& I)"!3)/5%& /)52& 6#203%!& 1.4)3)&
!01%/0$!&;%6!"528/)=3"!&/)3)&/%$!/&6!"(%42/5%&"!50$2&.& )"%/50$!&6!(52B&F%$!& 52&
6#!")8.#&AB&#.5/%&;%7)(52I)!&$%$!&52&02#%0$2#Z&6!".$%"=)&02&.& )"%/50$!&6!(52Z&"!50$.&
6!8)52()!&8%&7)&02&$!/5%/)=3"!&1!9(!&(%$=2&.;8#I%"%3)B20 Koncem studenoga navodi 
15 ASVe, PTM, b. 556, no. 71, 27. kolovoza.
16 _&/%"282/)1&;%6!"528/)W)1%&G#"%30$)G&$!/5%/)$%&6!8#!7/)52&.06!#28)`& !"!#$%&'!#%()*Z& n)72/0$)&
6(21)*&,)$!(%&<)"/)*&>?STABC?@RABE&+&6.$!"/)$&G#"%30$2&(%$2&$!/5)W2&>>/)/,,-.$/'>.!/*$), Radovi Zavo-
da za povijesne znanosti HAZU u ZadruZ&0"B&TAZ&L%9#27&+&L%8%#&QO?QBZ&03#B&?QTC?AT[&M03%Z&L%8%#0$)&6%3#)W)5&
Lujo Detriko (1672.-1749.) – zapovjednik hrvatske konjice (>/)/,,-.$/'>.!/*$), Zbornik Odsjeka za povije-
sne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv, 32, Zagreb 
2014., str. 99-129.
17 ASVe, PTM, b. 556, no. 68, 12. kolovoza.
18 ASVe, PTM, b. 556, no. 72, 27. kolovoza.
19 ASVe, PTM, b. 556, no. 73, 4. rujna.
20 H/++/*!'#-,,/'>/23/4#/'5$'B$)#!'1/'$,'C-./+J1$-.'5$)$+!',cS+-.J$*!'/'2/44$!.'J!22!5!'5-,,/'C0++$+*-#]/'3.$#J$-
3/,2-#*-'5-,,/'>/)/,,-.$/'888 (ASVe, PTM, b. 556, no. 73, 4. rujna).
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$%$!&52&!01%/0$)&;%6!"528/)$&1!#%!&;%$(5.4)3)&$%16%/5.&;7!9&/28!03%3$%&$#1)"%&)&
/203#6(5)"!03)&6!03#!57)&);&U!0/2&4)5)&0.&"!5/)W)&I)"52()&!&"(%03)3!12&3#!=$.B21
Promotrimo li ponovno argumente iz rasprave o sudbini sinjske utvrde koju su 
1(23%4$)&"!5/)&03#.4/5%W)&"!8)()&9!8)/%1%&/%$!/&7)3$2Z&1!9()&7)01!&;%$(5.4)3)&$%$!&
52&!01%/0$)&(!9)03)4$)&0.03%"&)1%!&6#!7(21%&0%1!&0&!60$#7!1&$!/5%&)&329(2*)G&I)"!-
tinja. Ipak, drugi nam izvori otkrivaju kako, makar potkraj kampanje, stanje nije bi-
lo puno bolje ni s prehranom ljudi.
_01%/0$)&52&;%#!7(52/)$Z&/%&3212(5.&4)529%&52&6#20(.=%"%/5%&6#!")8.#&0%03%")!&);-
"52=3%5&)&?RB&$!(!"!;%&9%&6!0(%!&.&-(23$2Z&/%&6)3%/52&$%$"!&52&03%/52&0&I)"2I/)1&/%1)#-
nicama (di viveri) u osmanskome logoru odgovorio kako u Livnu provijanata (pro-
vigioni) ima napretek, ali vojska njima oskudijeva (scarseggiare).22 Valja se pritom još 
.6)3%3)&$!()$!&52&)/H!#1%W)5%&!&!7)(5.&()"%/50$)G&0$(%8)=3%&3!4/%&)&52&()&#)524&!&5!=&528/!5&
!8&!/)G&$!52&0.&12:.&"!5/)W)1%&=)#)()&;%6!"528/)W)&/2&7)&()&!8#I%()&6!(5.(5%/)&1!#%(&
vojske. Tako je, na pitanje o brojnosti osmanske vojske, isti zarobljenik odgovorio ka-
ko zapovjednici po logoru govore da ih ima 100.000B&b&0"!12&);"52=3%5.&!&6!7528)&1(23%4-
$!9%&!#.I5%&6#!")8.#&\1!&52&?SB&$!(!"!;%&;%6)0%!&$%$!&52&/26#)5%32(50$%&"!50$%&7)(%&
.1%/52/%&7!(2=*.&)&6#21)/.()1%&32&$%$!&!01%/0$)&"!5/)W)&);&8#.9)G&$#%52"%&a%#03"%Z&
posebice Tatari, umorni od trpljenja gladi – dezertiraju.23 Pola mjeseca kasnije pro-
vidur je u Mletke poslao izvještaj sastavljen na temelju iskaza jednoga doušnika iz 














zadovoljstvo kod vojnika koji nisu imali dovoljno novca, posebice kod onih koji nisu 
21 ASVe, PTM, b. 558., no. 90, 28. studenog.
22 ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6. od 13. kolovoza.
23 H-.'4,c0,*$2$' J!+*$*0*$' +c$#*-+!'5$2$#0$*!' ,c-+-.J$*!'5/,,-'U/,/**$-I' -'5/,,-'2!.*$I' -' ,/'Q-#*-' P!./+*$-./'3.$#J$-
3/,2-#*-'$'N/.*/.$'+*/#J1$'5$'+!PP.$.-',/'P/2-'5-+-.*/)/#/'/'N.033-'5/,'>/23! (ASVe, PTM, b. 556, no. 70, 16. 
kolovoza).
24 888'J1-',c-+-.J$*!'-./'.$5!**!'$#'<-**$#/'$#'3-++$2!'+*/*!I'3-.J1e'!,*.-'$,'2!,*!'#02-.!'5c0JJ$+$I'+$'J/,J0,/'/'YRRR'
quello de feriti, che le malatie, e la fame l’assiggeva molto, perchè non ritrovata quella quantita di Vettovaglie che 
si figuravano in Zettina, perchè parte devastata, e parte incendiata, ne venuti a tempo i soccorsi d’altre parti mo-
riva di necessità ... (ASVe, PTM, b. 556, no. 4, 4. rujna).
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se najmanjom procjenom koju u svojim spisima iz srpnja navodi generalni providur, a 
6#21%&$!5)1%&52&!01%/0$%&"!50$%&)1%(%&AOBOOO&(5.8)&32&/%5"2*!1&6#!W52/!1&$!5.&52&.&
06)0.&);&03.82/!9&/%"2!&)03)&0(.I72/)$Z&%&6#21%&$!5!5&52&"!50$%&)1%(%&DOBOOO&(5.8)B27 S ob-




























skih konjanika. Nadalje, navodi se 8.000 Turudie iz Azije, a jedan je osmanski zarobljenik dao iskaz pre-
1%&$!521.&52&.&0(.I7)&$%623%/%&di Turudie&p$!5)&0.&"!50$%&/%&$!/5.q&>>/3$*/#!'5$'N0.05$-'J1-'h'U$,$*$/'/'
>/)/,,!) – otprilike 1/2 ili 4.000 vojnika. Potom se eksplicitno navodi kako je od 4.000 osmanskih vojni-
$%&);&^(7%/)52&?BOOO&$!/5%/)$%B&,%8%(52Z&/%"!8)&02&QBOOO&"!5/)$%&);&J2#W29!")/2&12:.&$!5)1%&0.&06%-
G)52&32&?QBOOO&"!5/)$%&7!0%/0$!9%&6%=2&12:.&$!5)1%&0.&3%$!:2#&06%G)52&+&6#236!03%")1!&;%528/!&QBOOO&
spahija. Ukupno je, prema našoj pretpostavci, ta osmanska vojska mogla imati oko 15.000 konjanika. 
Usporedi: Opsada sinjskog grada, str. 72-75. Za iskaz osmanskoga zarobljenika prema kojem su Turudie 
konjanici vidi u: ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6. od 13. kolovoza.
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ili 14.234 hektara površine pašnjaka.
,!Z& 9!(21%& 52& !01%/0$%& "!50$%Z& 0.82*)& 6!&1(23%4$)1& );"52=3%5)1%Z& !$.6(52/%&
6#!"2(%&6./!&8.I2&#%;8!7(52&/29!&()&52&6!3#%5%(%&7)3$%&;%&X)/5B&b&0"!12&);"52=3%5.&!8&
14. srpnja generalni je providur zapisao kako je serasker 13. srpnja logor svoje vojske 
premjestio iz Kupreškoga u Livanjsko polje.30&_0"#*.*)&02&$!/W21&03.82/!9&/%&W)52-
(.&1)/.(.&$%16%/5.Z&6#!")8.#&52&;%7)(52I)!&$%$!&52&.&()6/5.&!01%/0$)&;%6!"528/)$&
;%&15203!&9852&*2&02&"!50$%&6#)$.6(5%3)&!8%7#%!&g.6#20Z&!8%$(2&52&.&6#")1&8%/)1%&
srpnja 80.000 ljudi prešlo u Livanjsko polje.31&,2$)&6!"520/)4%#)&3"#82&$%$!&52&9(%"-

















29 Preuzeto prema: Pryor, Introduction, str. 21-22.
30 ?44$'J!#',$'+!JJ!.+$'3-.)-#0*-4,$'+$'h',-)/*!'5/,'>/23!'5$'>03.-+I'-'$-.$',!'1/'5$+*-+!'#-,,/'H$/#/'5$'i,$)#!'888 
(ASVe, PTM, b. 558, no. 60, 14. srpnja).
31 888'J1-',/'>/23/4#/'5$'>03.-+888'P!++-'+J$-,*/'5/,'C-./+J1$-.'3-.'$,'g/#5-)!0+'5-,,cS++-J$*!888'3/++a'3!$'#-$'3.$2$'
5$'B04,$!'$#'^0-,,/'5$'B$)#!I'P!.*-'5$'+-++/#*/'2$,,-'>!2=/**-#*$I'-')$#*$'2$,,/'*./'Q0/+*/5!.$I'O.*$+*$I'O.*$4,$-.$I'
et altri Serventi ... (ASVe, PTM, b. 558, no. 90, 28. studenog).
32 X3%/!52")*Z&<%(1%W)5%&.&"#)5212&1(23%4$!C3.#0$!9&#%3%Z&03#B&?@[&N2()8)5%Z&N!$.=%5&!0"%5%/5%&X)/5%Z&03#B&?SDB
33 ASVe, PTM, b. 556, no. 71, 26. kolovoza.
34 ... tenendo tuttavia il Seraschier unito l’Esercito ... (ASVe, PTM, b. 556, no. 73, 4. rujna).
35 A Gracovo ... ha il Seraschier disteso il suo campo reso forte, per quanto asserisce il confidente, di cinquanta mille 




(preuzeto 25. studenog 2015.).
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nu od oko 1.100 hektara.37&,%8%(52Z&;/%$!")3)&0.&6!8%3W)&$%$!&52&/%&6!8#.45.&X)/50$2&
$#%5)/2&6#)52&!"!9%&#%3%&.;8#I%"%/!&32$&TA&5%G%*)G&)&R?S&".4/)G&$!/5%&32&$%$!&52&1(2-
3%4$%&"!50$%&.&<%(1%W)5)&4%$&)&.&#%3/)1&!$!(/!03)1%&.06)52"%(%&!8#I%"%3)&32$&?BOOO&
















hrvatski teško prevodiv, poseban izraz – ,$)$#4'!PP'*1-',/#5jJ!0#*.T). Dakako, i u ovo-
12&0.&0(.4%5.& (!9)03)4$)&6#!7(21)& (%$=2&0"(%8%"%/)&$%8%& 52&"!50$%&7)(%&.&6!$#23.&)&
37 n)12&N2#)4)*Z&`/,2/J$"/'0!%$'3/5/'U,-*/%&-'g-30=,$&-, Zagreb 1980., str. 65-66.
38 _&03!4%#03".&/%$!/&?SPPB&9!8)/2&]!0)6&^/32&X!(8!Z&6!/%57!(5)&6!;/%"%32(5&6!")5203)&X)/50$2&$#%5)/2&.&
?@B&)&?DB&03!(52*.&6)=2`&i/&!']-2/,"/'#$"-'=$,!'5!)!,"#!I'/',$)/5/'0'H!,"0'"!\'2/#"-I'#$"-'+-'2!4,!'2$+,$*$'#/')-9-'
+*!%/.+*)!8'?#!'+-'2!./,!'!4./#$%$*$'#/']/5!)!,"/)/#"-'&09#$1'3!*.-=/ (Soldo, Sinjska krajina, knj. 1, str. 119). 
Godine 1684. u Dalmaciji i Boki je prema popisu generalnog providura Peitra Valiera djelovalo 951 ko-
/5%/)$%&6#!H20)!/%(/)G&6!03#!57)Z&%&.&6#!(52*2&?@?@B&9!8)/2&$%8%&52&/%&6#!")8.#0$!5&H./$W)5)&\1%&;%1)-
52/)!&^(")02&-!W2/)9!&.&<%(1%W)5)&52&7)(!&?BSTA&6#!H20)!/%(/)G&$!/5%/)$%&><#I%"/)&%#G)"&.&L%8#.&r8%-
lje: DAZD], Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju [dalje: GPDA], fond 1, Dispacci, Pietro Valier: 
?SDTBC?SDSBZ&$.3B&?Z&QPCRO"[&M03!Z&Dispacci, Alvise Mocenigo (1717.-1720.), kut 1, 42-44).










ma brašna po osobi.
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mo od zaplijenjenih zaliha hrane mogla pribaviti kruh koji bi njezine dnevne potre-
be zadovoljavao 14.6 dana. Uz to nije teško zamisliti kako je vojska dio zaliha doni-
52(%&0%&0!7!1&>);#%4./)&9!"!#2&8%&52&"!5/)$&1!9%!&/!0)3)&;%()G2&G#%/2&;%&82023%$&8%-
na) te kako se konvojima mogla organizirati njezina opskrba iz pretpostavljeno una-









ljena doktorska disertacija, Budapest, 2012., str. 89-93.
41 YB&X3%/!52")*&/%"!8)&8%&52&<%(1%W)5%&.!4)&<#.9!9%&1!#250$!9&#%3%&)1%(%&?QTBOOO&03%/!"/)$%Z&);&429%&
6#!);(%;)&$%$!&52&9.03!*%&/%02(52/!03)&);/!0)(%&!$!&82023&03%/!"/)$%&6!&423"!#/!12&$)(!123#.B&b06!-
#28)`&X3%/!52")*Z&Dalmatinske krajine u XVIII vijeku, Beograd – Zagreb 1987., str. 18. S obzirom na to da 
52&);9(28/%&6#236!03%"$%&$%$!&52&8)!&3)G&03%/!"/)$%&I)")!&.&9#%8!")1%Z&$%!&)&8%&52&9.03!*%&/%02(52/!03)&
7)(%&"2*%&/%&!7%()&)&!3!W)1%Z&6#26!(!"(52/)&6#!052$&/%1&02&/2&4)/)&/21!9.*)1B










ri spominju i opskrbu konvojima iz skladišta u Bosni, kao i trgovce, privatne podu-
zetnike koji su pratili vojsku i prodavali vojnicima hranu, a koje spominje i preci-
zniji izvještaj o osmanskoj vojsci iz rujna.43&b/%3!4&3!1.&(!9)03)4$)&52&0.03%"&8!I)")!&

















*.&!01%/0$.&!H2/;)".&1!9()&0%$#)3)&6./!&(%$=2&/29!&()&I)3!B47 Da je tomu uistinu bi-
(!&3%$!Z&6!3"#:.5.&)&);"52=3%5)&6#!")8.#%&\1%&.&$!5)1%&/%"!8)&$%$!&0.&02&-!#(%W)&;%-






vještaj spominje: 2-.J/#*$'3-.'3!.*/.')$)-.$'$#'>/23!. (Opsada sinjskog grada, str. 72-75).
44 N2#)4)*Z&`/,2/J$"/'0!%$'3/5/'U,-*/%&-'g-30=,$&-, str. 60-61.
45 N#21%&eB&aB& %/2.&528%/&1(23%4$)&03%#&52&);/!0)!&DRZR?@Q&()3#2&)()&QBR&imperial bushels, odnosno jedan star 
I)3%&52&32I)!&?RQ&"2()$2&()7#2&)()&?RDBS&H./3)&)()Z&6#21%&8#.9!1&);#%4./.Z&$!5)1&01!&02&1)&$!#)03)()&?AAZP&
funti. Vidi: Federic Chapin Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of the Reneissance, Baltimore – London 
1992., str. 245-246.
46 Soldo, Sinjska krajina, knj. 1, str. 115-122.
47 X!(8!&3"#8)&$%$!&52&.&?@B&)&?DB&03!(52*.&03!4%#03"!&7)(%&/%5"%I/)5%&9!06!8%#0$%&9#%/%&3%1!=/529%&03%/!"-
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0.&1()/!")&.&!$!()W)&X)/5%&7)()&12:.&6#")1&W)(52")1%&1(23%4$)G&/%6%8%B&]28%/&3%$%"&
/%6%8&52&92/2#%(/)&6#!")8.#&6!"52#)!&G%#%17%=)&e)()6.&U.3)/!")*.&)&/529!"!5&8#.I)-




























cediar i molini d’ Arvaz, e Silovizza, e sortitoli anche l’effeto Zechini quindici (ASVe, PTM, b. 556, no. 72, 26. 
kolovoza).
50 Perjés, Army Provisioning, str. 8.
51 O povijesti bolesti i epidemija i njihovom utjecaju na oblikovanje ljudskog društva vidi opširnije: 
William H. McNeill, Plagues and Peoples, New York 1976. Vidi i izvrsnu studiju koja pokazuje kako su 
8.7!$!&.&?PB&03!(52*.&;%#%;2&)&7!(203)&5!=&.")52$&.;#!$!"%(2&")=2&"!5/)G&I#3%"%&/29!&()&/26#)5%32(5)&>!$!&
@O&mE`&]!G/& %/82#0Z&FG2&<203#.W3)"2/200&!H&N#2CM/8.30#)%(&l%#H%#2`&N!()3)W%(&%/8&F2WG/!(!9)W%(&<232#-
minants, Journal of Peace Research, god. 42, br. 4 (Special Issue on the Demography of Conflict and Vi-
!(2/W2EZ&_0(!&QOOTBZ&03#B&ATTCA@OB&_&6!"2;%/!03)&528/!()4/2&)&/28!"!(5/2&)0G#%/2&)&);7)5%/5%&;%#%;/)G&7!-
(203)&.&2.#!60$)1&"!50$%1%&?DB&03!(52*%&")8)&.`&N2#5k0Z&^#1h&N#!")0)!/)/9Z&03#B&??C?AB























6!5%=/52/52B&N#")&52&;%6)0%!&$%$!&0.&1(23%4$)&6!8%W)&krajnje pretjerani, dodavši kako su oni procijenili 
osmanske snage na 7R8RRR'=!./J/'$'"!\'ER8RRR'./]#$1'3!2!9#$1'"-5$#$J/888k/l'2-m0')!"+&!2'"-'=$,!'6Z8RRR'N/-















!8&AOBOOO&"!5/)$%&6#2.;)1%5.`&M"%/&g%3%()/)*Z&Storia della Dalmazia, sv. 3, Zara 1835., str. 162. Grga No-










nih trupa, dok je 3.$"/\#"/'3.!J"-#/'#/"2/#"-4'=.!"/'=!./J/'4!)!.$,/'!'EA8RRR')!"#$&/ (Marko Rimac, Dnev-
nik opsade sinjskog providura Zorzija Balbija, B-&+$&!#'C$#"+&-'/,&-, str. 121-123). Vrlo je izgledno kako 
je Rimac u predgovoru djela Opsada sinjskog grada napisavši kako o ovoj bitci #-5!+*/"-'!="-&*$)#$']=$.'%$-
#"-#$J/'3.-&!'&!"-4'=$+2!'2!4,$'./],0%$*$'3.-*"-.$)/#"/'$'02/#"$)/#"/'&!"/'+0'+-'3.$*!2'4!2$,/,/ mislio upravo 
/%&"2()4)/.&!01%/0$2&"!50$2&>Opsada sinjskog grada, str. 10).
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nja iz Dalmacije nakon tri dana i neuspješnog pokušaja da zarobe ponekog od ne-
prijatelja providura su mogli izvijestiti samo o onome što su uspjeli vidjeti iz daljine 
(non potendo noi rifferir altro se non quanto habbiamo pottuto vedere occultamente in dis-
tanzaEB&b!4)"=)&7#!5/2&=%3!#2Z&;%$(5.4)()&0.&$%$!&52&)&"!50$%&"#(!&7#!5/%&>Per quello si ve-
5-',-'N-#5-'+!#!'#02-.!+-I'-'3-.'J!#+-40-#]-'/#J!',c-+-.J$*!'d'$#'4.!++!'#02-.!). Nadalje, 
ustvrdili su da, po onom što su mogli vidjeti (ma per quello si vede), vojska nije manja 
!8&!/2&$!5%&52&/%6%8%(%&X)/5Z&%$!&/)52&)&"2*%&>+-'#!#'d'+03-.$!.-). Najzad su spomenu-
()&$%$!&0.&4.()&7.7/52"2&)&9(%;7%(%&32&")852()&7#!5/%&9!"28%&;%&!60$#7.&(!9!#%B58 Ko-
()$!&0.&!"2&123!82&7)(2&/26!.;8%/2Z&;!#/!&0"528!42&#2;.(3%3)&!01%/0$)G&);"):%4%B&
Tako je providur u svom izvještaju o tijeku kampanje napisao kako se serasker više 
8%/%&;%.03%")!&/%&6%8)/%1%&N#!(!9%&8%&7)&02&."52#)!&$!()$)&52&(!9!#&>1(23%4$2&"!5-
ske) podignut kod Klisa, koji je bio bogatiji šatorima nego ljudima, a seraskeru je jav-
,"-#'"!\'$')-9$'=.!"'!5'!#!4'&!,$&!'$1'"-'=$,!.59&V#)528)&;%6%;)3)&$%$!&52&)&1(23%4$)&$#!/)4%#&
56 ,2/%8&-!%4%/)/Z&F.#0$%&>3.#0$!C!01%/()50$%E&"(%03&.&X)/5.& )&a23)/0$!5&$#%5)/)Z&B-&+$&!#'C$#"+&-'/,&-, 
str. 273-274.
57 F#27%&.6!;!#)3)&$%$!&);"52=3%5)&1(23%4$)G&0(.I72/)$%&/)0.&528)/)&6!8%W)&!&7#!5/!03)&!01%/0$2&"!50$2B&b&
jeku kampanje papinski je nuncij u Rim prvo uputio obavijest prema kojoj osmanska vojska ima 20.000 
ljudi, a u obavijesti nakon bitke navodi kako su najvjerojatniji izvještaji o brojnosti osmanske vojske 
oni koji ju procjenjuju na 50.000 ljudi (DAZD, Zbirka rukopisa, rukopis signature 76, dalje: rkp. 76: Is-
pisi fra Dane Zeca iz Tajnog vatikanskog arhiva, kut. 3, 414 i 418). Nadalje, makarski franjevci su za-
7)(52I)()&$%$!&52&.&"!50W)&7)(!&?OOBOOO&(5.8)&>!8&$!5)G&52&6!8&0)/50$!1&.3"#8!1&6!9)/.(!&QOBOOOuEZ&%&)03)&
6!8%3%$&!&7#!5/!03)&!01%/0$2&"!50$2&/2$!()$!&82023(52*%&/%$!/&7)3$2&/%"!82&^/8#)5%&g%4)*&-)!=)*&)&
H#%/52"%4$)&$#!/)4%#&Y%=6%#&V)/5%()*B&b06!#28)&U/&/.+&$',"-*!3$+$'6@8'$'6;8'+*!,"-9/, ur. J. A. Soldo, Split 
?PPRBZ&03#B&DA[&^/8#)5%&g%4)*&-)!=)*Z&Razgovor ugodni naroda slovinskogZ&L%9#27&QOOSBZ&03#B&STD[&V)/5%()*Z&
Kratki povijesni i kronološki pregledZ&03#B&Q?PB&-(23%4$)&$#!/)4%#&6!0(528/529%&1(23%4$!C!01%/0$!9&#%3%&.&
852(.&3)0$%/!1&!0%1&9!8)/%&/%$!/&!")G&8!9%:%5%&06!1)/52&$%$!&52&!01%/0$%&"!50$%&)1%(%&AOBOOO&(5.-





58 ASVe, PTM, b. 556, no. 72, 27. kolovoza.
59 S5'$#'P$#-'./,-#*a'$'3/++$'5-,'C-./+J1$-.'J1-'+$'P-.2a'2!,*$'4$!.#$'/,,-'./5$J$'5-,'H.!,!J1'5/,,/'+0/'3/.*-I'#!#'3-.'
/,*.!I'J1-'5$'/JJ-*/.+$'^0/,'P!++-'$,'>/23!'P!.2/*!'/'>,$++/I'J1-'.$JJ!'J!#'$#50+*.$/'3$p'5$'N-#5-I'J1-'5cX!2$#$I'
4,$'Pp'.$+3!+*!'/#J!'2/44$!.-'5$'^0-,,!'J1-'J!23/.$)/ (ASVe, PTM, b. 558., no. 90, 28. studenog).
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!"!9%&#%3%&;%7)(52I)!&8%&02&02#%0$2#.&1(23%4$%&"!50$%&;7!9&=%3!#%&.4)/)(%&7#!5/)5!1&
nego li je bila.60
_&6#)$.6(5%/5.& )/H!#1%W)5%&!8&;%#!7(52/)G&/26#)5%32(50$)G&"!5/)$%&0"528!4)&/%1&




ukupno 24) koje su mu postavili, a pritom treba znati da je baš u vrijeme kada je za-












nak broj vojnika teritorijalne milicije! Ni papinski nuncij koji je u Rim slao izvještaje s 
)03!4/!5%8#%/0$!9&#%3)=3%&/)52&.")52$&;8#%"!&;%&9!3!"!&6#)G"%*%!&0"2&1(23%4$2&);"52-
=3%52&!&"2()4)/)&!01%/0$2&"!50$2B&F%$!&52&.&0#6/5.&?STQB&.&0"!12&);"52=3%5.&/%"2!&$%-
ko Osmanlije kod Knina gomilaju snage te kako jedni govore da vojnika ima 30.000 
0&3!6!")1%Z&8#.9)&QOBOOOZ&3#2*)&?QBOOOZ&%&423"#3)&SBOOO&)&3!&72;&3!6!"%B&,./W)5&52&8!8%!&
8%&6#%")&7#!5&/2&6#2(%;)&DBOOOZ&.$(5.4.5.*)&QBOOO&5%/5)4%#%B63 Barem jedan iskaz pro-
")8.#%&\1%&1!I21!&.06!#28)3)&0&!01%/0$)1&);"!#)1%B&N#21%&6#!")8.#!"!1&);"52-
štaju, serasker je od svoje vojske koja se nalazila pod Sinjem odvojio odred od 20.000 
ljudi i poslao ih da osvoje Drniš i Vrliku.64&_01%/0$)&);"!#)Z&12:.3)1Z&/%"!82&8%&02&
kontingent poslan da osvoji Vrliku sastojao od 2.000 vojnika – deset puta manje od 
broja što ga je naveo providur!65
,23!1&06!12/.3)&6#!")8.#!"&);"52=3%5&/%6)0%/&9!3!"!&423)#)&15202W%&/%$!/&8!-
9%:%5%&!&$!5)1%&9!"!#)&"%(5%&5!=&1%(!&#%=4(%/)3)&)&7#!5$2&$!52&.&/521.&);/!0)&.06!-
rediti s brojkama drugih izvještaja koji su pisani u vrijeme dok je kampanja traja-
la. U tom izvještaju navodi kako je osmanska vojska imala 80.000 ljudi, dok je u 
60 Ferrari, Delle notizie storiche, str. 73.
61 >!23.-5-#5!',/'+-.)$*pI'-*'!4#$'/,*./'3-.+!#/'5-,'>/23!'5$J!#!',$'>!2/#5/#*$I'J1-')$'+!#!'J-#*!'2$,,/'3-.+!-
ne, ma io non contando, che la sola militia, faccio conto per l’osservationi fatteche siano cinquanta milla in circa 
(ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6 od 13. kolovoza).
62 Pelidija, D!+/#+&$'-"/,-*'!5'i/.,!)/%&!4'5!'H!(/.-)/%&!4'2$./'67::L6@6;, Sarajevo 1989., str. 162.
63 DAZD, rkp. 76, kut. 4, fol. 167-169.
64 ASVe, PTM, b. 558., no. 90, 28. studenog.
65 Uz posebnu napomenu kako autor navodi osmanski izvor (Pelidija, Bosanski ejalet, str. 170).
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izvještajima s konca srpnja pisao o vojsci od 40.000 ljudi. Potom navodi kako je sera-
0$2#&);&(!9!#%&.&X)/50$!1&6!(5.&.&#%;()4)3)1&6#%"W)1%&0(%!&!8#282&!8&SBOOO&8!&@BOOO&
konjanika da pustoše okolne krajeve, a u izvještajima iz srpnja ti isti odredi su bili 
veliki 3.000 do 4.000 konjanika. Najzad je zapisao kako je sinjsku utvrdu osmansko 
3!6/)=3"!&7!17%#8)#%(!&0&423)#)&!60%8/%&3!6%&)&8"%&"2()$%&1)/!7%W%4%Z&8!$&52&.&);"52-
štaju iz kolovoza napisao kako utvrdu napadaju dva velika topa i jedan veliki mino-




dacima kojima su baratali.67&-(23%4$%&"!5/%&%81)/)03#%W)5%&.&<%(1%W)5)&)&U!$)&>6!&42-
mu se nije razlikovala od ostalih europskih administracija) nije u danom trenutku 
1!9(%&;/%3)&$!()$!&3!4/!&"!5/)$%&)1%&.&0%03%".&/52;)/2&"!50$2B&n3!")=2Z&3%5&0.&/28!-
statak savršeno iskorištavali vlasnici i zapovjednici profesionalnih postrojbi koji su 
6#)0"%5%()&6(%*2&/26!03!52*)G&"!5/)$%B68 Primjerice, Emov se nasljednik generalni pro-




/521&8#I%"/)G&8.9!"%/5%&6#21%&/5)1%B69 Kada je providur napokon obavio smotru 
3#)&652=%4$2&0%3/)52Z&!8&/!1)/%(/!&ROO&"!5/)$%Z&.03%/!")!&52&$%$!&/28!03%52&TA&"!5/)-
ka, od kojih je 39 umrlo, a 15 dezertiralo.70&U)(!&52&)&6./!&"2*)G&!803.6%/5%B&N#)152#)W2Z&
providur je 1708. godine raspustio jednu satniju talijanskoga pješaštva koja je umje-




je, od onoga koji su vlasti bile spremne tolerirati.71
66 b06!#28)`&̂ XV2Z&NF-Z&7B&TTDBZ&/!B&POZ&QDB&03.82/!9[&/!B&SRZ&QAB&0#6/5%[&/!B&SAZ&QDB&0#6/5%[&/!B&SSZ&SB&$!(!-
voza.
67 N!/%57!(52& 52& p0(526!*.q&8#I%"/)GZ&!0!7)3!&6#281!82#/)GZ& %81)/)03#%W)5%&$%!& )&6#!1%=%52&8#I%"/)G&
planova koji su se temeljili na administrativnim procjenama u svojoj studiji izvrsno opisao James C. 
Scott, C--$#4',$&-'/'+*/*-V'1!K'J-.*/$#'+J1-2-+'*!'$23.!)-'*1-'102/#'J!#5$*$!#'1/)-'P/$,-5, New Haven – Lon-
don 1998.
68 _&3!1.&/%&#%;)/)&4)3%"2&\.#!62&")8)`&<%")8&N%##!33Z&N1-'D0+$#-++'!P'M/.8'U$,$*/.T'S#*-.3.$+-'/#5'U$,$-
*/.T'g-)!,0*$!#'$#'S/.,T'U!5-.#'S0.!3-, Cambridge 2012., str. 206-211, 295-297. O takvim praksama u 
1(23%4$!5&"!50W)&")8)`&,)$!(%&-%#$.()/Z&V!5/!&6!8.;23/)=3"!&.&1(23%4$!5&<%(1%W)5)&)&U!$)&;%&"#)5212&
Morejskog rata (1684.-1699.), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 56, Zagreb – Zadar 
QO?ABZ&03#B&P?C?AQ[&M03)Z&U,-*/%&/')!"#/'!.4/#$]/J$"/'0'`/,2/J$"$'$'D!&$'!5'U!.-"+&!4'./*/'k67;E8L67::8l'5!'H!-
(/.-)/%&!4'2$./'6@6;Z&8!$3!#0$%&8)02#3%W)5%Z&X"2.4)()=32&.&L%8#.&QO?TBZ&03#B&AAC?SPB
69 DAZD, GPDA, fond 1, Dispacci, Alvise Mocenigo (1717.-1720.), kut. 1, fol. 413-416.
70 Isto, fol. 41.
71 M03!Z&H!(B&QP?[&<^L<Z&YN<^Z&H!/8&?Z&Dispacci, Giustin Da Riva (1705.-1708.), jedina kutija, sv. 2, fol. 75v.
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Najzad, valja ispitati mogu li nam stvarni postupci sukobljenih vojski za vrijeme 
X)/50$2&7)3$2&6!1!*)&.&!8#2:)"%/5.&1%$%#&6#)7()I/2&"2()4)/2&!01%/0$)G&0/%9%B&N!3#27-
no je prvo zapaziti kako u svojim izvještajima u kojima govori o brojnosti neprijatelj-
0$2&"!50$2Z&6#!")8.#&\1!&/)9852&2$06()W)3/!&/2&/%"!8)&$!()$!&52&"!5/)$%&4)/)(!&9(%"-







od 10.000 ljudi,73 a jedan je zarobljenik kazao kako se govori da Osmanlije kod Biha-
*%&6#21%&G%707.#=$!5&9#%/)W)&8#I2&?OBOOO&(5.8)B74&-(24%/)&0.&/%&/%6%8/.3!12&6!8#.4-
ju raspolagali s oko 2.500 do 3.500 profesionalnih vojnika, uz otprilike isti broj vojni-
$%&32#)3!#)5%(/2&1)()W)52&+&.$.6/!&0&!$!&TBOOO&8!&@BOOO&"!5/)$%Z&!8&429%&52&!$!&?BTOO&"!5-
/)$%&/%57!(5)G&652=%4$)G&)&$!/5%/)4$)G&6!03#!57)&7)(!&.&6!0%8%1%&.3"#8%&.&./.3#%=/5!-





,$&!2'*-.-*0')!"+&-'+')$\-'!5'AR8RRR'./*#$&/'888'!+*/"-'(prepuštena, op. a.) zemlja od planina do obala.
73 Bc'/++-5$!'5$'C$4#'#!#'30a'#-4/.+$'3-.'1!./'$,'2/44$!.'3-.$J!,!'5-,,/'H.!)$#]$/8'[!#'d'3-.a'$,'+!,!I'2-#*.-'5/'3$p'
lati Ella si vede minacciata, ed attaccata ancora ... (ASVe, PTM, b. 556, no. 68, 12. kolovoza).
74 ... ho sentito ben si a dire, che sotto Biach frontiera Imperiale vi siano dieci mille Turchi per tema degl’Imperiali... 
(ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6. od 13. kolovoza).
75 N#)()4/!&52&32=$!&#2$!/03#.)#%3)&6!03#!572&)&7#!5&"!5/)$%&$!5)1%&52&.&0#6/5.&)&$!(!"!;.&>);&/%=2&01!&6#!-
cjene izuzeli postrojbe razmještene u dolini Neretve, Boki kotorskoj i u posadama dalmatinskih grado-
va) raspolagao providur Emo. U jednom spisu iz 1716. godine providur spominje kako su u operacija-
ma za vrijeme protekle kampanje sudjelovale tri pukovnije >.!/*$'/'J/)/,,! i dvije pukovnije konjanika 
8#%9!/%&32&$%$!&0.&1/!9)&/5)G!")&"!5/)W)&;7!9&(!=29%&03%/5%&$!/5%&0(.I)()&$%!&652=%W)&;%&6!5%4%/52&6!0%-
da Knina, Drniša, Vrlike, kao i u vojnom logoru kod Klisa (DAZD, GPDA, fond 1, kut. 81, fol. 301-302). 
b&0"!5)1&);"52=3%5)1%&0&#%3)=3%&);&3!9%&#%;8!7(5%&4203!&06!1)/52&0%1!&8")52&6.$!"/)52&>.!/*$'/'J/)/,,! 
$!5)G&0.&;%6!"528/)W)&7)()&,)$!(%&<)"/)*&)& .5!&<23#)$!B&g%!&;%6!"528/)$&"2*29%&$!/5%/)4$!9&!8#28%&
u to se vrijeme spominje dopukovnik Juraj Radoš. On je 1717. godine, uslijed smrti njezinog dotadaš-
/529&6.$!"/)$%&̂ /3./%&-)!=)*%&U%()*%Z&6!03%"(52/&;%&/!"!9%&6.$!"/)$%&6.$!"/)52&>.!/*$'/'J/)/,,!, pa 
02&1!I2&6#236!03%")3)&$%$!&52&U%()*2"%&6.$!"/)5%&7)(%&3#2*%&6.$!"/)5%&>.!/*$'/'J/)/,,! (DAZD, GPDA, 
H!/8&?Z&$.3B&D@Z&H!(B&QR"CQAEB&,%8%(52Z&528/%&52&$!/5%/)4$%&6.$!"/)5%&8#%9!/%&;%0)9.#/!&7)(%&!/%&6.$!"-
nika Masse (DAZD, GPDA, fond 1, kut. 80, fol. 326-327). Valja imati na umu kako je stvarni broj vojni-
$%&!")G&6!03#!57)Z&.15203!&/!1)/%(/)G&TOOZ&/%542=*2&7)!&!$!&ROO&8!&RTOB&V)8)`&-%#$.()/Z&U,-*/%&/')!"#/'
organizacija u Dalmaciji i Boki, str. 16-36 te 154-165. U posadi opsjednutog Sinja bilo je 700 do 750 profe-
sionalnih vojnika (sedam satnija talijanskog pješaštva), a prema providurovom izvještaju potkraj ko-
(!"!;%&?@?TB&.&g/)/.&/5)G&SOO&>^XV2Z&NF-Z&7B&TTSZ&/!B&@QZ&Q@B&$!(!"!;%EB&K%;152=3%5&652=%4$)G&6!03#!57)&
Oltramarina&5!=&52&32I2&#2$!/03#.)#%3)B&X)9.#/!&52&8%&52&.&1(23%4$!1&(!9!#.&$!8&g()0%&7)(!&/2$!()$!&0%3-
nija pukovnije Corponese. U sinjskoj utvrdi bili su dijelovi nekoliko satnija, a u to vrijeme providur je 
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što serasker nije, prepolovivši svoje snage, u isto vrijeme napao Sinj i Knin (za kojeg su 
!01%/0$)&;%#!7(52/)W)&3"#8)()&8%&*2&.&0(.4%5.&!0"%5%/5%&X)/5%&7)3)&0(5282*)&W)(5Ev&]!=&.")52$&
7)&6#21%&6!0%8%1%&3)G&.3"#8%&1!9%!&%/9%I)#%3)&")=2&!8&82023&6.3%&/%81!*/)52&0/%92Z&










)$\-8'[$"-I'+*!4/I'2!409-'+03.!*+*/)$*$'+-'#-3.$"/*-,"0'#/'!*)!.-#!2-876 Koliki je broj profesi-
onalnog pješaštva Emo smatrao dostatnim da se suprotstavi osmanskoj vojsci za ko-
ju je u istom izvještaju naveo kako ima 40.000 ljudi? Teško je zamisliti kako Emo nije 
;/%!&8%&52&/%5"2*)1&7#!521&6#!H20)!/%(/)G&"!5/)$%&$!5)&0.&-(24%/)&>)$%8%E&%/9%I)#%()&
/%&)03!4/!5%8#%/0$!1&7!5)=3.&;%6!")528%!&6#!")8.#&Y)#!(%1!&a!#/%#!&.&"#)5212&-!-




"#212/!&;%8#I%/&.&<%(1%W)5)B77 Alvise Mocenigo, Emov nasljednik na funkciji gene-












(ASVe, PTM, b. 558., no. 62, 19. srpnja).
77 _&"2()4)/)&1(23%4$)G&"!50$)&.&"#)5212&-!#250$!9&#%3%&")8)`&-%#$.()/Z&U,-*/%&/')!"#/'!.4/#$]/J$"/, str. 19-33.
78 DAZD, GPDA, fond 1, Dispacci, Alvise Mocenigo (1717.-1720.), kut. 1, fol. 42-44.
79 _&!#.I5.&)&3%$3)W)&1(23%4$2&"!50$2&$!5)&0.&/%&3%$3)4$!5&#%;)/)&7)()&0.62#)!#/)&!01%/0$)1%&")8)`&-%#$.-
()/Z&V!5/2&)/!"%W)52&.&-(23%4$!5&<%(1%W)5)&?@B&)&?DB&03!(52*%Z&.`&Dalmacija u vremenu i prostoru. Što Dalma-
J$"/'"-+*I'/'\*!'#$"-nZ&.#28)(2& 2/%&-)#!=2")*&)&V2#%&Y#%!"%WZ&L%8%#&QO?ABZ&03#B&SPCD@[&32&;%&6!/2=3!&/%8!6.-
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,%&3212(5.&!"2&!6=)#/2&#%06#%"2Z&.;&/%6!12/.&$%$!&*2&528)/!&3212(5)3%&#%=4(%1-
ba osmanskih izvora ponuditi konkretniji odgovor, prema našem sudu, osmanska 








Kninu, one koje su osiguravale granicu prema Habsburgovcima, a izgledno i barem 











sci mogao s uspjehom suprotstaviti u otvorenoj bitci. Zahtjevi za opskrbom ove voj-
0$2&7)()&0.&9!(21)&)&8!"2()&0.&8!&0(!1%&!01%/0$!9%&(!9)03)4$!9&0.03%"%Z&%&!752&0.&"!5-
ske svojim djelovanjem potpuno iscrpile gospodarske resurse Dalmacije.
8"1!9,*0(&')!.*13'
Generalni providur Angelo Emo morao je od izbijanja rata u prosincu 1714. orga-
nizirati obranu, kako je to zapisao, 4./#$J-'0'50($#$'!5'6AR'2$,"/I'3!+)05/'!3&!,"-#-'#--
prijateljskom vojskom. Obrana Dalmacije, nastavio je, 3!%$)/'#/'5)$"-'0*).5-'F'i#$#0'&!-
"$'3!&.$)/']/5/.+&$'$'\$=-#+&$'J!#*/5!'$'C$#"0'&!"$'=./#$'3!5.0%"/'N.!4$./I'C3,$*/'&/!'$'H!,"$-
caB&L%&6#".&52&$%;%!&$%$!&0.Z&;%G"%(5.5.*)&8!#%8%1%&/52;)/%&.3"#:)"%/5%&;%&1%/8%-
ta njegova prethodnika, sposobna za #/"+#/(#$"0'!=./#0, dok drugoj utvrdi ljudsko 
02$"-9-'#$"-'#$\*/'5!5/,!'3!4!5#!+*$'(prirodnog – op. a.)'3!,!(/"/.82
80 M/H!#1%W)52Z&);9(28/!&)&!152#)Z&$!52&!&0%03%".&!01%/0$2&"!50$2&8!/!0)&06!1)/5%/)&1(23%4$)&6!6)0&"52-





PTM, b. 558., no. 91, 28. studenog).
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,%I%(!03Z&72;&!01%/0$)G& );"!#%Z&!8/!0/!&0%1!&/%& 3212(5.&1(23%4$)G& );"52=3%-
5%Z&/)52&1!9.*2&#2$!/03#.)#%3)&6(%/&!01%/0$!9%&;%6!"528/)=3"%B&N#!")8.#%&52&/%5")-
še zbunjivalo to što su prema informacijama koje je on dobivao osmanski odredi, na-
kon što je njihova vojska podigla svoj logor u Sinjskome polju, nastavili paliti i uni-
štavati nesklonjenu ljetinu. Obrat se, prema providurovom izvještaju, dogodio tek 
!$!&QDB&0#6/5%&$%8%&0.&.15203!&./)=3%"%/5%&!01%/0$)&!8#28)&6!42()&6#)$.6(5%3)&(523)-
nu.84&,!Z&;%6%I%/5%&1(23%4$)G&4%0/)$%&)&0(.I72/)$%&.&.3"#8)&7)(%&0.&6!/2=3!&8#.9%4)-
ja. Kao što smo naveli, oni su i prije zapazili kako Osmanlije, makar po poljima koja 
0.&02&1!9(%&")8523)&);&.3"#82Z&6#)$.6(5%5.&G#%/.&;%&(5.82&)&I)"!3)/52B&,2&1!I21!&)0-
$(5.4)3)&6#236!03%"$.&8%&0.&!01%/0$)&!8#28)&$!5)&0.&02&/%&0"!5)1&6!G!8)1%&.8%(5%-
vali izvan vidokruga utvrde, a o kojima je preciznije informacije mogao imati gene-
#%(/)&6#!")8.#Z&)6%$&./)=3%"%()&(523)/.B&X2#%0$2#&52&Q@B&0#6/5%&;%.;2!&'%4")/.&)&32$&3%-
da se osmansko opsadno topništvo zaobilaznim putem iz Livna preko Buškoga bla-
ta moglo uputiti prema glavnini vojske utaborene u Sinjskome polju. Topovi koje je 




/5.& )&6#!"!:2/5.&0"!5)G&#%3/)G&6(%/!"%& )1%!&02#%0$2#B85 U tom su smislu izvješta-
5)&6#!")8.#%&\1%&)&)0$%;&;%#!7(52/)$%&!&6(%/.&!01%/0$2&$%16%/52&6#!3.#524/)B&N#2-
ma providuru serasker je dobio zapovijed da opustoši pokrajinu, uništi njezinu pri-
vredu i tako natjera stanovništvo unutrašnjosti da ponovno prizna osmanski suve-
#2/)323&/%$!/&429%&7)&.3"#82&6!03%(2& (%$)&6()52/B&-2:.3)1Z&4%03!G(26/)& 52&02#%0$2#Z&
3"#8)&6#!")8.#Z&6#!1)52/)!&6(%/&)&!8(.4)!&;%.;23)&0)/50$.&.3"#8.B86&-(23%4$)&52&;%#!-
bljenik, pak, kazao kako je naredba kojom je promijenjen plan i napadnuta sinjska 
83 V%I/!&52&6#)6!12/.3)&$%$!&52&6#%$0%&6!03%"(5%/5%&/%57!(5)G&6!03#!57)&.&/%5.9#!I2/)52&.3"#82&7)(%&3%8%&
#%=)#2/%&6!0".8%&.&\.#!6)&)&8%&*2&52Z&.&0"!521&)/;)03)#%/5.&/%&!8(.4/!5&7)3$)Z&6#2!$#2/.3)&32$&,%6!(2-




Markulin, U,-*/%&/')!"#/'!.4/#$]/J$"/, str. 54-59.
86 ASVe, PTM, b. 558., no. 90, 28. studenog.
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su izgledno plod mašte i (iskrivljenih) percepcija zapada Europe o društvenim od-
nosima na Orijentu.88





ske flotile galijica.89&b0$!#!& 02& 6#!")8.#& !8(.4)!&6!0(.I)3)& 6#)$.6(52/)1& 0/%9%1%B&
Pukovnik Corponese je s 200 svojih OltramarinaZ&$!/5%/)4$)1&0%3/)5%1%&U2/5% (>.!-
ati a cavallo) i Tranquillini (dragoni), te teritorijalcima Splita (500) trebao odmaršira-
3)&.&X)/50$!&6!(52B&F%1!&52&3#27%(!&/%89(28%3)&6#)$.6(5%/52&$#1)"%&$!52&52&;%6#2I/)1&
kolima valjalo skloniti u utvrdicu Pojatu. Konjanici su dotad svoje konje trebali hra-
/)3)&$#1)"!1&$!52&52&7)(!&/%5.8%(52/)52&!8&X)/5%&6%&9%&52&03!9%&7)(!&/%532I2&6#2"203)&/%&
sigurno. Providurovi spisi ne ostavljaju dvojbe o svrsi ovog poteza: (Krmivom – op. 






no stanovništvo), suprotno prijašnjem dogovoru prema kojem su se na znak sinj-
skoga providura Zorzija Balbija trebali okupiti podno sinjske utvrde, na prve vijesti 
!&06.=3%/5.&/26#)5%32(50$)G&!8#28%&0&N#!(!9%&#%;752I%()B&F!&52&!;(!"!(5)(!&92/2#%(/!9&
6#!")8.#%Z&52#&7)&8%&0.&7)()&6#.I)()&1%$%#&)&0(%7&!36!#Z&/%6)0%!&52Z&6#!8.I)()&"#)5212&;%&
6#)52"!;&I)3%&);&!$!(/!9%&6!(5%&.&.3"#8.B&F2#)3!#)5%(W)&)&Oltramarini poslani iz Klisa da 
/%89(28%5.&6#)$.6(5%/52&(523)/2&0.&;%$%0/)()Z&6%&52&6#!")8.#&;%7)(52I)!&$%$!&52&$#1)-
"!&!03%(!&/26#)$.6(52/!B&N#!H20)!/%(/!&$!/5%/)=3"!&6!".42/!&52&6#21%&g/)/.&)&03%"-
ljeno je pod zapovjedništvo generala Sparra. U oba izvještaja je izrazio povjerenje u 
87 ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6. od 13. kolovoza.




89 U Drugome morejskom ratu postojale su dvije pukovnije Oltramarina&4)5)&0.&;%6!"528/)W)&>)&"(%0/)W)E&
bili Petar, odnosno Šimun Corponese. Vidi: DAZD, GPDA, fond 1, Dispacci, Alvise Mocenigo (1717.-
?@QOBEZ&$.3B&QZ&H!(B&POCP?Z&??TZ&?PRC?PR"Z&RTTZ&PQPCPROZ&PRDCPRPB&,)52&1!9.*2&.3"#8)3)&!&$!521&52&6.$!"/)-
$.&!"852&#)524B
90 DAZD, GPDA, fond 1, kut. 80, fol. 317-327.
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je bio imao jednu satniju profesionalnog pješaštva koja bi barem neko vrijeme odo-




je u svome izvještaju iz studenog zapisao kako je pod Livnom serasker bio razdvo-
jio svoju vojsku poslavši konjaništvo i pješaštvo preko Prologa, a topništvo je osta-
")!&6!8& )"/!1&32&$%$!&52&/%6%8&/%&0)/50$.&.3"#8.&;%6!42!&@B&$!(!"!;%Z&;%&=3!&)1&
je nešto prije iz Livna bilo pristiglo topništvo.93 Još 24. srpnja u svom je izvještaju za-
7)(52I)!&$%$!&52&!01%/0$!&32=$!&3!6/)=3"!&6!8& )"/!1&06#21/!&;%&6!$#23B94 Nada-
(52Z&0)/50$)&6#!")8.#&U%(7)&52&;%7)(52I)!&$%$!&52&);&6#%"W%&'%4")/2&;7!9&3!9%&=3!&52&3%5&
put (di Pridniclanze) pogodniji došao veliki osmanski odred s topništvom.95 Istim se 
91 ^XV2Z&NF-Z&7B&TTDBZ&/!B&SQZ&?PB&0#6/5%[&/!B&SRZ&QAB&0#6/5%B
92 ^XV2Z&NF-Z&7B&TTDBZ&/!B&SAZ&QDB&0#6/5%[&/!B&STZ&R?B&0#6/5%[&/!B&P?Z&QDB&03.82/!9[&Opsada sinjskog grada, str. 20-23.
93 ... finalmente nel giorno dei 7 Agosto s’attaccavano le Fiamme alla Piazza di Sign, che doppo il Blocco imperfetto 
5$'3$p'4$!.#$'+0')$55-'+*.-**/2-#*-I'-'J!#',-'P!.2-'$#)-+*$*/I'3-.'$,'J1-'-./#!'3!J!'3.$2/'/.$))/*$'5/'B$)#!'/,'>/2-
3!'^0/**.!'3-]]$'5$'4.!++!'>/##!#-'J!#'50-'U!.*/.$'888 (ASVe, PTM, b. 558., no. 91, 28. studenog).
94 ASVe, PTM, b. 558., no. 63, 24. srpnja.
95 Opsada sinjskog grada, str. 26-29.
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putem osmansko topništvo i povuklo. U svom izvještaju od 26. kolovoza providur 
\1!&52&;%7)(52I)!&$%$!&0.&02&6#2$!&N#!(!9%&.&U!0/.&6!".$()&"2()$)&!8#28)&"!50$2&0&(%-
kom prtljagom, bolesnima i ranjenicima, a kako se ravnom cestom di Proclianzi po-
vuklo topništvo sa svojim parkom.96&b;2"=)&.&!7;)#&$%$!&3!6/)=3"!&/)52&1!9(!&6#!*)&
putem preko Prologa – svaki je opsadni top, prema iskazu jednog zarobljenika, tre-
7%(!&".*)&TO&6%#)&9!"28%&+&"2*&;%!7)(%;/)1&6.321&!8& )"/%&6#2$!&U.=$!9&7(%3%&6#2-
1%&'%4")/)&)&X)/50$!1&6!(5.Z&!01%/0$)&52&6!03.6%$&7)!&6!0"2&(!9)4%/B97
U vrijeme dok su trajale ove borbe, u sinjsku je utvrdu poslan konvoj s vinom 
;%&$!52&52&6#!")8.#&;%7)(52I)!&$%$!&02&u ovim danima najradije konzumira. Pratnju to-




vojske podno Klisa pozvan general Sparr, dok je zapovjedništvo nad konjaništvom 
/%&$/)/0$!1&6!8#.45.&6!"52#2/!&7!5/)$.&"!50$2&>sargnete maggiore di battaglia) An-
tunu Medinu i kninskome providuru Michieliju. Satniju talijanskoga pješaštva ko-
ja je pristigla iz Italije providur je poslao prema Neretvi, jer je smatrao kako je stanje 
/%&3!1&8)52(.&7!5)=3%&$#)3)4/)52B98
Koncem srpnja i prvih dana kolovoza osmanska je vojska napadima na Drniš i 
Vrliku pokušala zaštiti svoj desni bok. Posada drniškoga kaštela sastavljena od ta-
lijanskoga pješaštva odbila je osmanski napad, ali su pod Vrliku Osmanlije dovukli 









no s posadom tamošnje utvrde, povukli, pa je providur tamo poslao šibenske cernide 
>QOO&"!5/)$%E&6#28"!:2/2&6.$!"/)$!1&6#!H20)!/%(/!9&$!/5%/)=3"%&^/3./!1&-)!=)-
*21&U%()*21Z&0%8%&.&0"!503".&$%623%/%&=)72/0$!9&contada, koji je providuru 6. kolovo-
za javio da je uspješno izvršio zadatak. General Sparr poslan je prema Kninu da kon-
0!()8)#%&$!/5%/)=3"!Z&%&6#!")8.#&1.&52Z&;/%5.*)&;%&(!=2&03%/52&$!/5%&)&6#!7(212&0&/5)G!-
vom prehranom, dozvolio da prema vlastitoj procjeni konjanicima (dakako, bez svo-
5)G&$!/5%E&6!5%4%"%&6!0%82&.9#!I2/)G&.3"#8%B&N#!")8.#&52&;%6)0%!&$%$!&52&!8&(!$%(/!9%&
96 888')-5-#5!+$'$#*/#*!'5-P$,/*-'3-.'$,'U!#*-'H.!,!J1'J1-'/)-)/'/,,/'+J1-#/'4.!++$'5$+*/JJ/2/#-*$'J!#'$,'D/4/4,$!'
leggiero, con gl’ infermi e feriti, e per la Strada piana di Proclianzi l’Artiglieria con il suo treno ... (ASVe, PTM, 
b. 556., no. 71, 26. kolovoza).











granate, olovo, te papir za streljivo. Odred od oko 100 Oltramarina s jedne galijice ko-
52&52&6#!")8.#&/%$/%8/!&6!0(%!&$%$!&7)&6!5%4%!&);"%/50$!&.3"#:2/52&N!5%3.&+&52#&0.&02&
03%/!"/)W)&0)/50$2&"%#!=)&$!5)&0.&3!&7)()&3#27%()&.4)/)3)&#%;752I%()&+&/)52&02&.06)!&6#!7)3)&





7!$!"%&7)()&=3)*2/)&>non fiancheggiati) bastionima, kao što se to radilo kod modernih 
utvrda.100&,%5#%/5)")5)&)&/%56#)03.6%4/)5)&8)!&.3"#82&7)(%&52&")0!#%"%/&/2!9#%:2/%&>$%-




godine jedan od glavnih uzroka njihova poraza.101&-(24%/)&0.&g!#(%3&!9#%8)()&6%()0%-




4%0/)$%&3%()5%/0$!9%&652=%=3"%Z&!$!&SO&Oltramarina i 40 konjanika koji su se morali sklo-
/)3)&.&.3"#8.EZ&!$!&??O&/%!#.I%/)G&(!$%(/)G&03%/!"/)$%Z&RO&3!6/)$%&)&6!0(.I)32(5%&3!-
6/)=3"%Z&32&??&()524/)$%&)&#%;()4)3)G&!7#3/)$%B103&V2()$)&7#!5&4%0/)$%&3%()5%/0$!9&652=%=3"%&




99 ASVe, PTM, b. 558., no. 66, 6. kolovoza.
100 _&.3"#8%1%&?@B&)&?DB&03!(52*%&")8)`&<.HHhZ&The Fortress in the Age of Vauban[&_0i%(8Z&Vauban under Siege.
101 L%&1(23%4$)&/%6%8&)&/!")&6!(!I%5&3!6/)4$2&7)3/)W2&")8)&0(B&??B&/%&/2/.12#)#%/!5&03#%/)W)&/%$!/&03.8)-
52`&̂ /32&-)(!=2")*Z&M;9(28&)&;/%4%5&0)/50$2&3"#:%"2&.&6#!=(!03)&0&6!027/)1&!0"#3!1&/%&3.#0$!&)&&1(23%4$!&
razdoblje, <=!.#$&' >-*$#+&-' &./"$#-, sv. 4, Sinj 1989., str. 219-229. O neuspjehu Osmanskog napada: 
DAZD, rkp. 76, kut. 6, fol. 379-397.
























su tukli topovi koji ispaljuju kugle od 30 libri (opsadno topništvo), 12 i 9 libri (polj-
0$!&3!6/)=3"!E&32&1)/!7%W%4)&>mortari) da 100 i 5/'YRR&>!"852&52&"52#!5%3/!&#)524&!&$%-
()7#.&)()&6#!152#.&9#%/%32EB&L%6%;)!&52&$%$!&/5)G!"!&3!6/)=3"!&/2&32I)&6#!7)3)&;)8!-
"2Z&"2*&!=323)3)&0$(%8)=3%&)&/%03%172&.&./.3#%=/5!03)&.3"#82Z&;%&=3!&0.&1)/!7%W%4)&7)()&




)Z&6!&/529!"!5&6#!W52/)Z&8"%&1)/!7%W%4%&>2!.*/.$'5/'AR). Do 13. kolovoza, kada je pre-
0(.=%/Z&$%;%!&52&8%&52&0%1!&528/%&9#%/%3%&);&1)/!7%W%4%&6!9!8)(%&.3"#8.Z&8!$&52&5!=&






ku u utvrdu. Sinjski providur Balbi je primijetio kako su neprijatelji vrlo dobro orga-
nizirali raspored svojih rovova te kako su napredovali do puta pod bedemom.108 U 
)8.*21.&6)01.&!8&?QB&$!(!"!;%&0)/50$)&52&6#!")8.#&5!=&")=2&6%I/52&6!0"23)!&!01%/-
104 <^L<Z&YN<^Z&H!/8&?Z&$.3B&DOZ&H!(B&?AR"C?AAZ&QORZ&QQ?[&$.3B&D@Z&H!(B&?QOC?QO"B&
105 ASVe, PTM, b. 556., no. 68, prilog od 6. kolovoza.
106 _&3!6/)=3".&)&1)/!7%W%4)1%&?DB&03!(52*%`&<%")8&aG%/8(2#Z&N1-'O.*'!P'M/.P/.-'$#'*1-'O4-'!P'U/.,=!.!.041, 
Kent 1990., str. 176-193, 251-253.
107 ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6 od 13. kolovoza.
108 ASVe, PTM, b. 556, no. 72, prilog od 8. kolovoza.
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0$)1&!60%8/)1&123!8%1%B&N#"!&52&);#%;)!&;%7#)/.3!03&4)/52/)W!1&=3!&0.&/26#)5%32-





1%&1!I2&")8523)&!0!7%&!852"2/%&na francuski.109 Bez obzira bile istinite ili ne, ove misli 
0)/50$!9%&6#!")8.#%&5%0/!&9!"!#2&!&3!1.&$!()$!&0.&-(24%/)&1%(!&W)52/)()&#%3/.&3%$3)-
ku Osmanlija. Prema iskazu zarobljenika, do 13. kolovoza rovovi su se sa strane va-
#!=)&3!()$!&6#)7()I)()&72821)1%&8%&0.&"!5/)W)&.&.3"#8.&9!(!1&#.$!1&1!9()&7%W)3)&$%-
men. Posada je, dodao je, nastojala što više ometati ovaj posao opsjedatelja i u tomu 
52&.06)52"%(%&.6#%"!&/%&/%5.9#!I2/)521&8)52(.&.3"#82&+&!01%/0$)&!6$!6%#)&;7!9&!3-








jateljski napadi usmjereni na Korlat. U to je vrijeme postalo jasno kako se konjaniš-
3"!Z&;7!9&)0W#6(52/!03)&$!/5%&)&6!0"21%=/529&/28!03%3$%&$#1)"%Z&/2*2&1!*)&.&6./!5&





Strmicom u blizini Knina, koju je zauzelo 400 ljudi pod zapovjedništvom Kulinovi-
*%Z&%()&52&2/2#9)4/!1&%$W)5!1&$/)/0$!9%&);"%/#28/!9&6#!")8.#%&N%0w.%()9%&0"(%8%-
na posada koju su Osmanlije bili ostavili.




/%& "!5/%& !#9%/);%W)5%B& X2#8%#&,%$)*& 52& .15203!& 7!(20/!9& /%8)/32/8%/3%& $%"%(52#%&
^/8#)52&U.3$!")*%&6!42!&6#)$.6(5%3)&32#)3!#)5%(W2&);&!$!()W2&g/)/%Z&%&/%#2:2/!&52&8%&
se postrojbe teritorijalaca zadarskoga i šibenskoga contada&6#)$(5.42& 0/%9%1%&$!8&
109 b,'+$+*-2/'5-,,c/**/JJ!'d'3$0!*+*!'J!#+$5-./*!'/5'0+!'2!5-.#!'J1-'/,,c'!.5$#/.$!'5-'N0.J1$I')-5-#5!+$'5$+*.$=0$*!'
con Battarie diverse ch’ infilano d’ogni latto il prospetto di questa Piazza, e con Trinciere molto opportunamen-
*-'5$+3!+*-'*0**c'/,,c$#*!.#!'5$'^0-+*/'G!.*-]]/I'-'^0-,,!'+1-'3$p'3-.+0/5-'/,,/'J.-5-#]/'d$,')-5-.+$'3-.+!#/')-+*$*/'
in habito Francese ad assistere alle Batterie (ASVe, PTM, b. 556., no. 72, prilog od 12. kolovoza).
110 ASVe, PTM, b. 556, no. 69, prilog 6 od 13. kolovoza.
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g()0%B&,%&!0/!".&3!9%&52&1(23%4$)&03!I2#&$!8&g()0%&!01)0()!&6(%/&%$W)52&$!5!1&02&3#2-










napravilo rupu u bedemima i palisadi, veliki osmanski juriš na utvrdu. Osmanski je 
;%#!7(52/)$&-(24%/)1%&7)!&$%;%!&$%$!&0.&02&5%/5)4%#)&)&02512/)&6#)6#21)()&/%&5.#)=&32&
$%$!&52&.&3.&0"#G.&);#%:2/!&RBOOO&"2()$)G&(5203%"%B&b&7()0$!5&7!#7)&$!5%&52&6!3#%5%(%&")-
še od tri sata obrana je bila napregnuta do krajnjih granica, a Osmanlije su u jednom 
3#2/.3$.&4%$&.0652(2&);"520)3)&0"!5&03)529&/%&6%()0%8)&g!#(%3%B&,!Z&2/2#9)4/!1&%$W)5!1&












gu cijenili još dugo nakon njezinoga neuspjeha u Sinjskoj bitci.
_7)(%;2*)&?SB&$!(!"!;%&/%6.=32/2&/26#)5%32(50$2&6!(!I%52Z&U%(7)&52&0"528!4)!&!&"2()-
$!1&7#!5.&(5203%"%&)&!6$!6%#0$)G&06#%"%&6#!/%:2/)G&6!8/!&.3"#82B&b&6)01.&0%03%"-
ljenom istog dana još uvijek je bio pod dojmom osmanskih opsadnih metoda. Potvr-
5$,$'+0'2$'5.04$'&!"$'+0')$5"-,$'!3+/5-'0'["-2/%&!"'$'G,/#5.$"$'5/'#$&/5/'#$+0')$5"-,$'!)!,$&-'
paljbe – zapisao je sinjski providur.116&,!Z&1!I21!&6#236!03%")3)&$%$!&52&!"%5&.3)0%$&
")=2&6!0(528)W%&/2.!7)4%52/!9&/%4)/%&/%&$!5)&0.&!01%/0$)&3!6/)W)&9%:%()&.3"#8.&+&.&
111 ASVe, PTM, b. 556, no. 68, 12. kolovoza, no. 69, 13. kolovoza.
112 ^XV2Z&NF-Z&7B&TTDZ&/!B&POZ&QDB&03.82/!9B&g!/5%/)4$)&3#.7%4&>cornetta) conte Lovro Radoš bio se, piše 
6#!")8.#&-!W2/)9!Z&12:.&6#")1%&8!7#!"!(5/!&6!/.8)!&6#28"!8)3)&06!12/.3)&6#!7!5&><^L<Z&YN<^Z&
fond 1, kut. 87, fol. 25-25v).
113 ASVe, PTM, b. 556, no. 72, prilog od 12. kolovoza.
114 DAZD, GPDA, fond 1, kut. 87, fol. 120-120v.
115 ASVe, PTM, b. 556, no. 70, prilog od 15. kolovoza.
116 Na ist. mj.
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borbama je bio ranjen providur Balbi, a poginuo je pukovnik talijanskoga pješaštva i 





7!#7)& U%(7)& ;%7)(52I)!& ;%6%I%/5%& !& 6!0%8)& 8!8%"=)& $%$!&12:.& (!$%(/)1& I)32(5)1%&
(vojnicima) koji su opkoljeni u utvrdi vlada velika konsternacija te da su njome, izu-
;2"&8!/&M"%/%&e)()6!")*%Z&!7.;23)&)&02#8%#)B&_")&"!5/)W)&/2&1!9.&02Z&03!9%Z&.06!#2-
:)"%3)&0&6#!H20)!/%(/)1&4%0/)W)1%&)&"!5/)W)1%B&M;#%;)!&52&I%(52/52&=3!&/21%&8!"!(5/!&
profesionalnih vojnika da ustroji jedan odred od njih 100 koji bi ispadima napali ne-




riku u vezi posade. [-'*.-=/'3./)$*$'./],$&0'2-m0'3!+/5!2o – istaknuo je, dodavši ka-
$!&0.&)6%$&/%5"2*)&32#23&!7#%/2&6!8/)52()&9#2/%8)#)&)&Oltramarini koji su branili Korlat. 
N#!H20)!/%(/2&3!6/)$2&0%8%&/2&06!1)/52Z&%&8"!5)W)&(!$%(/)G&I)32(5%&8!8%!&52&)&Y#9.#%&







Ovdje se, najzad, valja osvrnuti na ulogu koju je lokalno stanovništvo imalo u 
!"!5&7)3W)Z&6%& )&/%& 3.1%42/5%& 32&.(!92&.&8!1%*!5&G)03!#)!9#%H)5)B&V2*&01!&.&/2$)1&
117 V%/&a#2"2(8&/%"!8)&$%$!&52&H#%/W.0$)&92/2#%(&V%.7%/Z&"!82*)&2.#!60$)&!60%8/)&03#.4/5%$&!"!9%&"#2-
12/%Z&6!3$#%5&?@B&03!(52*%&#%4./%!&$%$!&!60%8/)&3!6&1!I2&!63)1%(/!&)06%()3)&423)#)&$.9(2&/%&8%/&>V%/&
Creveld, C033,T$#4'M/., str. 35).
118 ASVe, PTM, b. 556, no. 70, prilog od 15. kolovoza.
119 ASVe, PTM, b. 556, no. 71, 26. kolovoza, prilozi – Balbijeva pisma od 8. i 12. kolovoza.
120 ASVe, PTM, b. 556, no. 70, prilog od 15. kolovoza.
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#%8!")1%&.6!;!#)()&$%$!&52&8!0%8%=/5)&6#)$%;&1(23%4$!C!01%/0$)G&#%3!"%&/%&)03!4-
nojadranskom bojištu uvelike uvjetovan ideologijskim obrascima koji su oblikovali 





ni junaci, kao i u povijesni narativ oblikovan ideologijom jugoslavenskog socijaliz-
1%&$%8%&0.&6!03%5%()&p/%#!8/%&"!50$%qB
YB&X3%/!52")*&52&3%$!&0"2&.0652G2&;%&)0G!8&6!0(528/529%&1(23%4$!C!01%/0$!9&#%-
ta u Dalmaciju, pa i za ishod Sinjske bitke pripisao Morlacima u kojima je on vidio 
p/%#!8/.&"!50$.qB122 Prema E. Pelidiji obrana utvrde je bila povjerena najboljim i naji-
 !" #$%$&'&()*+,!$&'-.%#$/$&+'!.%)'%)'0)1"2($!+' -3'4+5!+'$&+(+'"'.-.%'15.-$#/$%$'333'65+#$-
./$' "'2$($'15)*)7#.'8.&+9$'(%"8$:';+(&+*$#/$'(...).123 I. Pederin tvrdi kako su u ovom ratu 
.5"7+#)' #+<)';+(&+/$%) !"#"$" najviše Hrvati teritorijalci te kako su branitelji (Sinja) bili 
animirani patriotskim i vjerskim zanosom.124 %$"!#& "#'&()(&'*+",& %"#,-.& /"'.& )0#*1$,*-
ju se i u novijim tekstovima, pa tako, primjerice, S. Botica u prigodi tristote obljetni-
+& %"#,-.& )0/,&2& 3 -*4&'.3 =)! $!.#+'>$#% !)'+(!) piše kako se Alka oslanja na pobje-
8"'(.!+(#.<' *+#.-#$?*-+'@A@B3'!.%.&'%)'<5+8'>$#%'!.#+,#.'. (.2.C)#'. &+#($% !)'-(+ *$3125
5(&6* "71,&8'*,"6* )(01"23(* 96*: $0.*$#" 4"'&$," 8"(&;* -"#,-.0; )02(3!,* #* 
)0!&'.3 .*6)*#,& #"-3 /"$" #* 1"-"#" 202",&$,&#"< "6 7*2*'*.*= 5("$".06 -)38'*#,* 
0-6*#-."< )(&'<02#"+* - 5(0$0;* " #,"<010; )(&$*4&#,* >&'"#& -*6010$,#0 -3 #*-
)3-'"$" -10,& )0$04*,&: * 2* -3 "< 6*.*( " #* .(*'.0 /(*#"$" /"$0 /" -&: #*)"-*0 ,& )(0-
vidur, dobilo dragocjeno vrijeme za sklanjanje ljetine sa Sinjskoga polja. Taj je postu-
)*. "7*71*0 )("$"!#3 )063'#,3 3 6$&'*!."6 )$*#01"6*= ?"-3 -& 2(4*$" #" )$*#* -"#,-
skoga providura Balbija, prema kojem su se trebali okupiti u sinjskoj varoši i odatle 
neko vrijeme ometati razmještanje osmanskih snaga i napadati neprijateljske odrede 
121 Na jednome mjestu vidi u: Markulin, 4()*+,!+'-.%#+'.5<+#$D+/$%+, str. 7-15.
122 %'*#0,&1"@: A*$6*+",* 3 1(",&6& 6$&'*!.0B0-6*#-.0; (*'*: -'(= CD: EFBEG= 501,&-#"!*( H()"6"( I*+*# 
,&: 8'0 -60 3 -10,"6 20-*2*8#,"6 (*201"6* )(0)3-'"$" )("6",&'"'": .*0 #"'.0 )0-$",& #,&;* 30!"0 -1& #&-
20-'*'.& %'*#0,&1"@&10; 7#*#-'1&#0; (*2* " 1($0 )(&+"7#0 "7210,"0 #,&;01* "2&0$0;",-.* )0$*7"8'* )("-
mijetivši pritom kako mu je prilikom pisanja o Dalmaciji omiljena tvrdnja bila da su prebjezi (Morlaci, 
op. a.) bili glavna obrambena i udarna snaga Republike u Dalmaciji te kako je trajno njegovo potpuno negativ-
#.' *+%+($?*)'15)&+'&()*+,!.%'-.% /$'!+.'#) 1. .2#.%:' *5+?(%$-.%'$'#)8$ /$1($#$5+#.%3 Vidi: Trpimir Macan, Gli-
;0( %'*#0,&1"@J K3;0-$01&#-.& 7&6$,& 3 6$&'*!.0B'3(-."6 (*'01"6* LMNBLMNNN 1",&.*: Historijski zbor-
nik, god. 25-26, Zagreb 1972.-1973., str. 552-556.
123 Pelidija, Pokušaj osvajanja Sinja, str. 170.
124 Pederin, La guerra fra Venezia e l’Impero Ottomano, str. 209-210.
125 %'")& O0'"+*: P&.-".0# %"#,-.& *$.&= %*4&'*.: =)! $!.#'>$#% !)'+(!), 275. Dakako, bilo bi vrlo nezgodno 
.*2* /" -& #*8& #*,)07#*'",& 1"'&8.0 #*',&+*#,& - )("$"!#0 23;06 '(*2"+",06 '(!*$0 3 !*-' Q6$&'*!.& )0-
/,&2&R .0,3: 3 )(106 (&23: 1*$,* )(")"-*'" -$063 0-6*#-.0; $0;"-'"!.0; -3-'*1*: * 0#2*: 3-'(*,#0-'" 
Q6$&'*!."< )(0S&-"0#*$#"< 10,#".*R 3#01*!&#"< 6*<06 #* )02(3!,3 N'*$",& !"," 2(38'1&#" 6"$,& 604&-
mo samo zamisliti (poznate misli vojvode od Wellingtona – scum of the earth, enlisted for drink – mogle 
bi nam, pritom, biti vodilja).
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koji su skupljali nesklonjenu hranu.126 ?*2*$,&: I0($*+" .0," -3 '(&/*$" !31*'" 371"8&-
#,& )0;02#0 7* '0)#"!." )0$04*, )(&2 1($"!."6 .*8'&$06: )0/,&;$" -3 " -.$0#"$" -& 3 
.*8'&$ -6*#,"18" "0#*.0 1&@ -$*/& 7*$"<& )0-*2"= N -"#,-." -& )(01"23(: /*(&6 3 -10-
,"6 )"-6"6* #*)"-*#"6 3 ,&.3 /"'.&: 1($0 $08& "7(*7"0 0 2(4*#,3 $0.*$#"< -'*#01#"-
.* .0," -3 -& -.$0#"$" 3 3'1(23= ?&(&;3$*(#& 60($*!.& (*'#"!.& 2(34"#& .0,"6* -& X&-
publika uspješno koristila u minulim ratovima u znatnijem su se broju okupile tek 
kad je neposredna opasnost prošla, pa je Emo tek koncem kolovoza mogao primi-
jetiti kako se u Sinjskome polju okupilo oko 1.000 ljudi pod zapovjedništvom svo-
jih E+1$'8$'F.5*"#+.127
?0: "7 0!"8'* )(01"23(* 96* )0-'0,*$* ,& (*7$".* Y8'0: 2*.*.0: #& 7#*!" 2* ,& '063 
stvarno bilo tako) u vojnome potencijalu stanovnika obale i otoka (stari podanici) i sta-
#01#".* 3#3'(*8#,0-'"= 50-'(0,/& '&("'0(",*$#& 6"$"+",& .0,"6* -& -$34"0 3 .*6)*#," 3 
pravilu su bile ustrojene od stanovnika s obale i iz gradskih varoši (=$**.5+($')'6.5<G) +-
ni, sudditi d’Anticha fedeZ= [$*1#"#3 #,&;01"< -#*;* .0,& ,& )(".3)$,*0 )02 \$"-06 !"#"-
$" -3 )(10 1*(08*#" %)$"'* )02 )3.01#".06 K&(0$"606 \*'3#*("@&6 Y>*'3##*("Z: * )0-
'06 -3 "6 -&: #*.0# 8'0 ,& )("-'";$* )08"$,.* #01+* "7 I$&'*.*: )0!&$" )("2(34"1*'" '&("-
torijalci iz Šibenika, Trogira i zadarskoga contada. Uostalom i njegova zamisao o tomu 
kako bi se, da ima više profesionalnih vojnika, osmanskoj vojsci suprotstavio na otvo-
(&#06: 3 )$*# ,& 3.$,3!"1*$* "-.$,3!"10 -'*#01#".& 0/*$&= H063 ,& /"$0 '*.0 7*'0 8'0 ,& 
)(01"23( -6*'(*0 .*.0 -& -*60 -'*#01#"+" 0/*$& 60;3 10,#"!.06 2"-+")$"#06 0/3!"-
ti suvremenim metodama ratovanja.128 Svoje je ideje ponovio i u izvještaju s konca stu-
denog napisavši kako su stanovnici unutrašnjosti (u vojnome smislu) manje sposobni 
02 -'*#01#".* - 0/*$&: 02 .0,"< -& ,&2"#0 604& 3-'(0,"'" )3.01#",& " 0!&."1*'" 10,#"!.* 
2"-+")$"#*: * #* '*, "< -& #*!"# 604& .0("-'"'" 37 /0. )(0S&-"0#*$#"6 )0-'(0,/*6*= A0-
2*0 ,& .*.0 -3 )(&6* '06& /"$* 3-6,&(&#* #,&;01* #*-'0,*#,* #* )0!&'.3 6"#3$& .*6-
panje.129 ]"-'"#3: )(01"23( 960 ,& C= '(*1#,* CVCW= "72*0 #*(&2/& 2* -& #* )02(3!,3 ̂ *-
2(*: _"/&#".*: H(0;"(* " %)$"'* 02 Q-'*("< )02*#".*R 3-'(0,& )3.01#",& 02 )0 `aa $,32" 
Y#* 8"/&#-.06& )02(3!,3 !*. 21",& '*.1& )3.01#",&Z (*-)0(&b&#"< 3 Ca -*'#",*= N6&-
#01*0 ,& #,"<01& !*-#".& " #*(&2"0 2* -& )(*7#"!."6 2*#"6* 31,&4/*1*,3 3 (3.01*#,3 
1*'(&#"6 0(34,&6 " S("7",-."6 .0#,"6* Y,&2#0-'*1#* #*)(*1* 02 2(1&#"< .0$*+* 7* 7*-
8'"'3 02 .0#,*#"8'1*Z '& 2* -& ,&2#06 6,&-&!#0 0.3)" !"'*1* )3.01#",* .*.0 /" -& $,32" 
31,&4/*1*$" 3 7*,&2#"!."6 .(&'*#,"6*=130 N*.0 #",& 60;3@& 3'1(2"'" ,&-3 $" 3 .*6)*#," 
126 c%M&: 5HI: /= WWF: #0= `d: CG= -()#,*e #0= `E: dD -()#,*=
127 ASVe, PTM, b. 556, no. 72, 27. kolovoza.
128 H'8$ <5+D$+'#.#'1.*)5'+11.<$+5($'/.#'1./+'4$($D$+'1+<+*+:'1)5'F+5'+(*5.'/.#'"#'<5.  .'E.51.'8$'=$**.5+($'$#'I"+(/-
G)'J. *.'-+#*+<<$. .'333'8$'*+#*)'J.1.(+D$.#$'+11)#+'$'=$**.5+($'1.  .#.'5$8"5 $'+'I"+(/G)' 1)D$)'8$'8$ /$1($#+'333 
(ASVe, PTM, b. 558, no. 65, 31. srpnja).
129 K"+(/G)'#"&)5.'#.#'1)5L' )#D+'F+**$/+:')' *"8$.'8)$'=$**.5+($:'/.&)'&)#.'$#8./$($:'1.*5M'F.5 )'$#/.51.5+5 $'F5+'$'
#. *5$'6+**+<($.#$'/.#'2".#' "//)  .:')'+'/$L'&$5+-+#.'()'&$)'+11($/+D$.#$'#)('15$#/$1$.'8)((+' /.5 +'E+&1+<#+:'
F.5&+#8.'/.$'J"22($/$'+  )# $'0)<<$&)#*$'8+$'E.#*+8$'N#F)5$.5$333 (ASVe, PTM, b. 558, no. 91, 28. studenog).
130 333'>*+2$($*+ $'8+'O.$'(+'&+  $&+'8$'5$8"55)'$#'E.51$'($'>"88$*$'-)//G$'8)'P)55$*.5$%'8)((+'J5.-$#/$+'333 (DAZD, 
GPDA, fond 1, kut. 81, fol. 69-69v, 96-98, 104v-106).
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1715. godine korištene kompletne pukovnije, ovo su postrojbe teritorijalaca kojima se 
3 1(",&6& %"#,-.& #*,1"8& -$34"0 )(01"23( 960=
f13 -3 )(*.-3 6$&'*!.& 1$*-'" )0!&$& )("6,&#,"1*'" 3 1(",&6& X*'* 7* 8)*#,0$-.3 
baštinu (1701.-1714.) kada su dalmatinske cernide ustrojene u pukovnije slane na 
Terra Fermu (što nije prošlo bez problema) kako bi zajedno s profesionalnim postroj-
bama štitile neutralnost Republike.131 ?0: .*.0 /" -& '0 60;$0 )(01&-'" 3 )(*.-" 2(4*-
1* ,& 10,#"+"6* " !*-#"+"6* 2*$6*'"#-."< +&(#"2* 202",&$"$* -'*$#3 )$*@3 .0,3 -3 )("-
6*$" 7* 1(",&6& '(*,*#,* -$34/& Y8'0 ,& 3 0106& -$3!*,3 7#*$0 )0'(*,*'" ;02"#*6*Z= ] 
'06 )0-'3).3 1*$,* '(*4"'" (*7$0;& 0)&'01*#"< 7*<',&1* )(01"23(* 96* 7* )08"$,.*-
6* 1"8& #01+* " 210)&.*: ,&( -& )0'(&/& 7* 372(4*1*#,& '&("'0(",*$#"< )0-'(0,/" #"-3 
60;$& #*6"("'" "7 30/"!*,&#"< -(&2-'*1* .0,"6* ,& (*-)0$*;*0 Y7* )$*@& )(0S&-"0#*$-
#"< 10,#".* " 6$&'*!."< -$34/&#".*Z=132
 !"#$%&'!()!*+!,)!'$!
?& 4&$&@" -& 3)38'*'" 3 0+,&#,"1*#,& '*.'"!."< )0'&7* " &1&#'3*$#"< )0;(&8." 
0-6*#-.0; 7*)01,&2#"8'1* -*60 #* 0-#013 6$&'*!."< "710(*: 604&60 3'1(2"'" .*-
.0 ,& "-<02 %"#,-.& /"'.& #* )(106& 6,&-'3 )(&-32"0 -$06 0-6*#-.0;* $0;"-'"!.0; 
-3-'*1*: * )0'06 Y2*$&.0 "7*Z 02$3!#* 0/(*#* 6$&'*!."< )(0S&-"0#*$#"< )0-'(0,/" 3 
sinjskoj i drniškoj utvrdi.
Dovevši preko planine Prolog u Sinjsko polje koncem srpnja veliku vojsku, iako 
#" )("/$"4#0 1&$".3 .0$".06 -3 ,3 )(0+",&#"$" 6$&'*!." -$34/&#"+" " .0$".06 -3 ,3 2(4*-
$" #&." )01,&-#"!*(": 0-6*#-." ,& 7*)01,&2#". )(&+",&#"0 )0$,0)("1(&2#& (&-3(-& 3#3-
'(*8#,0-'" A*$6*+",&: .*0 " 60;3@#0-' Y0!"'0 (32"6&#'*(#3Z 2* 10,-.3 0)-.(/$,3,& 
.0#10,"6* "7 -10,& /*7& 3 P"1*#,-.06& )0$,3= 5("!&.*18" 0)-*2#0 '0)#"8'10: .0,&63 
,& #*,)(",& 60(*0 0-";3(*'" )3': 7*'10("0 ,& )("$*7& -"#,-.0, 3'1(2" " 7*)0!&0 0)-*23= 
O323@" 2* #*.0# 1"8&2#&1#0; /06/*(2"(*#,* #,&;010 '0)#"8'10 #",& 3-),&$0 3#"8'"'" 
ijedan od vitalnih objekata unutar utvrde, što bi posadu prisililo na predaju, a potom 
131 Markulin, 4()*+,!+'-.%#+'.5<+#$D+/$%+, str. 170-216.
132 c%M&: 5HI: /= WW`: #0= Vd: dV= .0$0107*e /= WWF: #0= `C: C`= -()#,*e #0= `G: CE= -()#,*= [= %'*#0,&1"@ ,& #*-
veo kako se naredba o ustrojavanju pukovnija odnosila na Morlake. Pritom se pozvao na providurove 
"71,&8'*,& "7 6$&'*!.0;* *(<"1*= %6*'(*60 2* #& '(&/* "-.$,3!"'" 2* ,& 3 "71,&8'*,"6* )0-$*#"6* 3 %&#*' 
3"-'"#3 '*.0 -'*,*$0: *$" )(01"23(01" -$34/&#" -)"-" 3 ^*2(3 .0," -3 )3#0 )(&+"7#"," 02 #*(*'"1#"< "71,&-
8'*,* ,*-#0 ;010(& .*.0 -& #*(&2/* 02#0-" -*60 #* Q-'*(& )02*#".&R: 8'0 -& 3.$*)* " 3 20'*2*8#,& )0-
-'3).& 6$&'*!.& 1$*-'": .*0 " 3 #*102& 3 012,& +"'"(*#"6 "71,&8'*,"6*= ?0: '(&/* "6*'" #* 363 .*.0 #*-
ziv 4.5(+//G$ /*8 3 010 1(",&6& 6$&'*!.* *26"#"-'(*+",* )0!"#,& .0("-'"'" 3 )3#0 8"(&6 7#*!&#,3 #&;0 $" 
,& '0 /"0 -$3!*, 3 CV= -'0$,&@3 )0,&2#0-'*1$,3,3@" #* '*, #*!"# 3 *26"#"-'(*'"1#& -1(<& .06)$&.-#3 2(38-
'1&#3 -'1*(#0-' "-'0!#0,*2(*#-.0; )(0-'0(* 3 CF= -'0$,&@3= H*.0 604&60 0/,*-#"'" 7*8'0 ,& Y*.0 3"-'"#3 
,&-'Z 3 )(01"23(0106 "71,&8'*,3 3)0'(",&/$,&# (*7$"!"' )0,*6 02 0#0; "7 #,&;01"< #*(&2/"= ]0-'*$06: '0-
63 ,& #&(",&'.0 /"$0 '*.0 " 3 "71,&8'*,"6* .0,"6* -60 -& 6" 3 0106 (*23 -$34"$"= I&b3'"6: [= %'*#0,&1"-
@3 ,& )(*.-* 2* I0($*+": 7*)(*10 10,#"+" '&("'0(",*$#"< )0-'(0,/": )("6*,3 )$*@3 -"$#0 -6&'*$* )(" 3.$*-
)*#,3 01"< 20;*b*,* 3 1$*-'"'" .0#+&)' narodne vojske U #& )("$"!" 2* narodna vojska )("6* )$*@3: .*0 8'0 
,& '0 -$3!*, - #) 1. .2#$&'1(+9)#$/$&+ – pa odgovor na pitanje što je to sve utjecalo na, kako se izrazio, 
15.&%)#"'2.52)#)' -$%) *$'4.5(+!+ #",& 20 .(*,* 7*2010$,*1*,3@& (",&8"0 Y%'*#0,&1"@: A*$6*+",* 3 1(",&6& 
6$&'*!.0B0-6*#-.0; (*'*: -'(= EFBEGZ=
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ni probiti otvor u zidinama utvrde te s obzirom na to da su se istovremeno sasvim 
"-+()"$& 7*$"<& <(*#&: 8'0 ,& 201&$0 20 /0$&-'" 6&b3 10,#"+"6*: 6042* " &)"2&6",-."< 
razmjera, utvrdu je pokušao zauzeti jurišom. Posada je (prema svemu siloviti) ju-
("8 02/"$*: * -&(*-.&( ,&: -30!&# - )(",&'#,06 2* 63 -& 10,-.* (*-)*2#& " /&7 02$3!#& 
bitke, još uvijek respektabilnu vojsku u relativno dobrom stanju povukao u Bosnu.
Nema dvojbe da je vojska kojom je serasker pokušao osvojiti sinjsku utvrdu po-
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The Battle of Sinj in 1715
Summary
The article analyses the battle of Sinj in 1715, which was the culmination of the first 
campaign of the Small War of the Second Morean War in Dalmatia. A strong Ottoman 
offensive terminated in the unsuccessful siege of Sinj Fortress. Research is based on a 
detailed analysis of the previous results of historiography regarding that battle and of 
archival sources, the greatest part of which comprises reports sent by Venetian Provisor 
General Angelo Emo, as well as several letters from the provisor of Sinj Fortress, Zor-
zi Balbi, written during the siege. Based on the results of modern historiography on the 
logistical systems of Early Modern armies, the authors delineate the basic parameters 
determining the strategies of confronted armies and the course of war operations. With 
the help of such methodology, the authors offer some new explanations regarding the 
battle, which in the first place are related to the estimations of the size of the Ottoman 
army. The collapse of the Ottoman logistical system was the principal cause of the bre-
aking of the siege and the retreat of the Ottoman army from Dalmatia. Furthermore, 
the research demonstrates that, contrary to the convictions that have been hitherto in-
grained in Croatian historiography, the main burden in the conflict with Ottoman for-
ces was endured by Venetian professional army units.
Key words: Dalmatia, Sinj, Small War, Second Morean War, Venetian army, Otto-
man army, logistics, military history, the eighteenth century 
